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Presento la tesis titulada “Gestión Administrativa y Sistema de Control Interno en 
la Superintendencia  del Mercado  de  Valores  –Lima,  2017”,  con  el  propósito  
de determinar el efecto que existe entre gestión administrativa y sistema de 
control interno en la gestión de la Superintendencia del Mercado de Valores –
Lima, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para optar el grado académico de Maestro en Gestión Pública 
 
 
Consciente de los cambios que se debe hacer como funcionarios no 
limitados sólo al desarrollo de actividades administrativas dentro de las 
instituciones públicas, sino comprometidos también con el campo de la 
investigación, realizo este estudio en la Superintendencia del Mercado de Valores, 
esperando que sirva de referencia para estudios posteriores que puedan abordar 
con mayor profundidad el tema de esta investigación. 
 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación
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El  presente  trabajo  de  investigación  tuvo  como  objetivo  general  determinar la 
relación entre la gestión administrativa y el sistema de control interno de la 
Superintendencia del Mercado de Valores. Lima, 2017. 
 
 
El método empleado es el hipotético deductivo, el tipo de investigación 
básica y con  un diseño  no  experimental  correlacional  de  corte  trasversal;  la  
población estuvo conformado por 211 empleados de la Superintendencia del 
Mercado de Valores y la muestra equivale a 1 36 empleados . Para la recolección 
de datos se utilizó la técnica de la encuesta. Como instrumento se  empleó el 
cuestionario, compuesto por 32 preguntas para la variable gestión administrativa y 
50 preguntas para la variable sistema de control interno, medidas en la escala de 
Likert. Los datos son procesados mediante el software estadístico SPSS V 23. 
 
La confiabilidad del instrumento se midió mediante el alfa de Cronbach y la 
correlación se obtuvo mediante rho de Spearman, encontrándose una relación 
lineal estadísticamente significativa alta (rs = 0. 717)  y directamente proporcional 
entre la gestión administrativa y el sistema de control interno de la 
Superintendencia del Mercado de Valores. Lima, 2017. 
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The present work of investigation had as general aim determine the relation 
between the administrative management and the system of internal control of the 
Superintendence of the Stock Market. Lima, 2017. 
 
 
The used method is the hypothetical deductive one, the type of basic investigation 
and with a design not experimental correlacional of court trasversal; the population 
was shaped by 211 employees of the Superintendence of the Stock market and 
the sample is equivalent to 136 employees. For the compilation of information the 
technology of the survey was in use. Since instrument used the questionnaire 
composed by 32 questions for the variable administrative management and 50 
questions for variable system of internal control, measures in Likert's scale, the 
information is processed by means of the statistical software SPSS V 23. 
 
The reliability of the instrument was measured by means of Cronbach's alfa, 
and the correlation was obtained by means of rho of Spearman, being a linear 
statistically significant very high relation (rs = 0. 717) and directly proportional 
between the administrative management and the system of internal control of the 
Superintendence of the stock market. Lima, 2017. 
 
 
Key words: Administrative management, system of internal control, 










































Alvarado y Tuquiñahui (2011), en su investigación titulada: Propuesta de 
Implementación de un Sistema de Control Interno basado en el Modelo COSO, 
aplicado a la empresa Electro Instalaciones en la ciudad de Cuenca. (Tesis 
Doctoral) Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca – Ecuador. Objetivo: 
Establecer una definición de control interno que corresponda a las necesidades 
de las distintas partes, facilitar un modelo en base al cual la empresa y otras 
entidades, cualquiera sea su tamaño y naturaleza puedan evaluar sus sistema de 
control   interno.   Metodología:   Los   instrumentos   que   utilizaron   fueron   el 
cuestionario,  la  observación  y  análisis  documentario.  Conclusión:  Aplicar  el 
modelo COSO como herramienta para desarrollar un Sistema de Control Interno o 
para evaluar el control de Electro Instalaciones permitió realizar un análisis de los 
riesgos  de  ésta,  a  partir  de  la  identificación  de  sus  objetivos  estratégicos  y 
factores críticos de éxito. 
 
 
Campos (2013), en su trabajo de investigación titulada: La auditoría interna 
en las universidades públicas de España y México  (Para optar el grado de Doctor 
en ciencias de la Administración). Universidad de Barcelona-España. El tesista 
detalla sus conclusiones como sigue: a. Comprobamos que el Marco Internacional 
para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna (MIPPAI), constituye la mejor 
guía para facilitar el adecuado ejercicio de la función bajo un enfoque moderno, 
puesto que concilia los puntos de vista e intereses de los profesionales más 
experimentados del gremio organizado y cuenta con reconocimiento internacional. 
El desarrollo de la auditoría interna es liderado mundialmente por el Instituto de 
Auditores Internos (IIA), que ha tenido múltiples éxitos irrefutables al lograr una 
importante expansión internacional de la organización. Su análisis resultó de la 
mayor utilidad para nuestra investigación, en razón de que nos permitió construir 
planteamientos para estimar la medición aproximada de su cumplimiento en las 
universidades públicas, en el marco de nuestros objetivos. Pero en nuestro 
ejercicio por lograr su operatividad para el desarrollo del trabajo empírico 




y discusión. En ese contexto, al reconocer que  el MIPPAI  es un  modelo  en 
constante evolución que, sin paradigma alterno define a la auditoría interna en su 
concepción moderna a nivel internacional, debemos también aceptar que dicho 
marco debe ser considerado como un referente de “lo ideal”. Pero también es 
importante admitir que, aunque cada organización, y en particular las 
universidades públicas de España y México, requiere adecuar dicho modelo a 
sus propias circunstancias, existen atributos de cumplimiento fundamental que se 
han pasado por alto, en ambos grupos de universidades. (p5). 
 
 
Da-FonsecaI,  et   al  (2013),   en   su   tesis  titulada:   Relevancia  de   la 
planificación estratégica en la gestión administrativa pública. (Tesis Doctoral en 
auditoría). Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”, Cuba. La presente tesis 
propone analizar el papel que cumple la planificación estratégica en la gestión de 
organizaciones públicas, como vía para formalizar elementos claves a considerar 
en la concepción de un modelo para conducir el control de gestión en instituciones 
de este sector. Para cumplir con dicho propósito, este trabajo estudia propuestas 
metodológicas, primero sobre gestión pública y, segundo, sobre Planificación 
Estratégica específicamente. Dicho análisis permitió identificar que la planificación 
estratégica constituye una herramienta básica para los modelos de gestión 
consultados y que para su desarrollo se pueden inferir pasos comunes e 
igualmente útiles en el entorno público, pero que precisan de tres condiciones: la 
articulación con el marco regulatorio y legal, el enfoque de los grupos de interés y 
los principios de la responsabilidad social. (p. 7). 
 
 
Gámez (2010), en su tesis titulada: Control Interno en las áreas de 
aprovisionamiento de las Empresas Públicas Sanitarias de Andalucía (Tesis 
Doctoral en Ciencias Económicas y Empresariales). Universidad de Málaga, 
España, indica según normas de INTOSAI que, la Planificación y el Entorno de 
Control en un sistema de Control Interno de calidad está basado en cinco 
componentes interrelacionados: Entorno de Control, Evaluación de Riesgos, 
Actividades de Control, Información y Comunicación y Seguimiento. Asimismo 
indica que, si bien el Marco de Control Interno es relevante y aplicable en todas 




de acuerdo con la naturaleza de la entidad, y depende de cierto número de 
factores como son: estructura organizacional, el perfil del riesgo, el ambiente 
operativo, el tamaño, la complejidad, las actividades y el grado de regulación, etc. 
Considerando la situación específica de cada entidad se deberá formular una 
serie de alternativas relacionadas con la complejidad de los procesos y las 
metodologías desplegadas para aplicar los componentes del marco de control 
interno. Los elementos del entorno de control son: la integridad personal y 
profesional, la filosofía y estilo de la dirección, la estructura organizacional, 
políticas y prácticas de recursos humanos. Además como sistema de control 
interno dirigido a sector público incorpora como objetivos una conducta ética y la 
prevención y detección de fraude y corrupción, por lo que las auditorías deberán 
planificarse con la finalidad de detectar la posible existencia de fraude y 
corrupción. (p. 6). 
 
 
Gonzales (2010), en su trabajo de investigación titulada: Supervisión en la 
fase de planeamiento - auditoria de gestión administrativa en la Empresa de 
Saneamiento y Agua Potable de Casablanca. (Tesis  doctoral)  Universidad de la 
Habana. Cuba. La Auditoría de Gestión pasa a ser hoy un elemento vital para la 
entidad, permitiéndole conocer a los ejecutivos qué tan bien resuelven los 
problemas económicos y sociales que a este nivel se presentan generando en la 
empresa un saludable dinamismo que la conduce exitosamente hacia las metas 
propuestas.  La Revisión Estratégica; comprende la ejecución del indicado plan, la 
misma  enfatiza  el  conocimiento  y  comprensión  de  la  entidad,  programa  o 
actividad a examinar, mediante la recopilación de información u observación física 
de sus operaciones. Esta tarea implica el análisis preliminar en la propia entidad y 
descripción  de  diversos  asuntos  tales  como:  ambiente  de  control,  factores 
externos e internos, áreas generales y revisión, criterios de auditoria e 
identificación de los asuntos más importantes; después de lo cual es elaborado el  
reporte de  revisión  estratégica,  el  que  sirve  de  soporte  para  la elaboración 
del correspondiente Plan de Auditoria. (p. 5). 
 
 
Rojas (2011), en su tesis titulada: Diseño de un sistema de control interno en 




San Carlos Guatemala. Guatemala. Al diseñar un sistema de control interno se 
recomienda realizar un análisis de los procesos y funciones de cada una de las 
áreas o departamentos integrantes de la organización con el fin de identificar las 
debilidades inherentes, conocer los riesgos y, derivado de ello, definir las medidas 





Aguirre y Sarmiento   (2013), en su trabajo de investigación: Diseño y Formulación 
de un Sistema de Control Interno en el área de ventas de la empresa Distribuidora 
Agrícola S.A.C. (Tesis Doctoral). Universidad Nacional de Trujillo. Objetivo 
general: diseñar y formular un sistema de control interno en el área de ventas, que 
permitirá mejorar la situación financiera y económica de la empresa Distribuidora 
Agrícola S.A.C. de la ciudad de Trujillo. Metodología: usaron como instrumento de 
análisis la observación directa, la entrevista y el análisis documentario; y, como 
procedimiento, el diseño de contrastación lineal prospectivo. Conclusión: La 
formulación del sistema de control interno y posterior aplicación permitirá mejorar 
significativamente la situación financiera y económica de la empresa, según el 
análisis respectivo del indicador financiero: periodo  promedio  de  cobro, el cual 
muestra  que  la  liquidez  ha mejorado. (p. 5). 
 
Arqueros (2013), en su tesis titulada: Sistema de Control Interno y la 
productividad de la Empresa Inversiones Luna Rota S.A.C. de la ciudad de Trujillo 
(Tesis Doctoral). Escuela de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas. 
Universidad Particular Antenor Orrego. Las conclusiones de esta investigación, 
después de aplicar el Sistema de Control Interno son las siguientes:  La no 
realización a tiempo de los pagos a los proveedores así como la preparación y 
emisión de informes financieros a la gerencia general se ha mejorado con la 
implementación del nuevo Sistema de Control Interno. El Sistema de Control 
Interno que se ha implementado, permite incrementar la productividad del área 





Claudia (2013), en su tesis, Diseño de un Sistema de Control Interno sobre 
los ingresos por la prestación de servicios de transporte urbano de pasajeros de la 
Empresa Nuevo California de la ciudad de Trujillo (Tesis Doctoral). Escuela de 
Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Particular 
Antenor Orrego. Al Diseñarse el Sistema de Control Interno en la empresa se 
fortalecerá su gestión administrativa y operativa, determinándose objetivos 
básicos para llevar a cabo acciones en bienestar de la institución. Así, al 
realizarse el diagnóstico de la empresa se determinó que no cuenta con un 
eficiente y completo Sistema de Control Interno sobre sus ingresos, lo que 
ocasiona irregularidades en el manejo de la empresa, distorsionando sus 
operaciones e incidiendo en la liquidez institucional; de ese modo, se podrá prever 
que no se cometan actos ilegales y se verificará que los funcionarios cumplan con 
sus responsabilidades, evaluándose permanentemente al chofer y cobrador, 
supervisándose los horarios y las rutas de sus trabajadores y controlándose el 
cobro de pasajes e ingresos totales habidos. (p. 7). 
 







Beltrán (2008) definió: 
 
La   Gestión   Administrativa   hace   referencia   a   todos   aquellos 
elementos que afectan a la situación de la institución como son: 
planificación, organización, dirección y control, siendo el objetivo 
principal de la gestión asegurar la máxima prosperidad de los 
servicios al usuario. Igualmente, la gestión administrativa de toda 
institución es un proceso dinámico donde conviven pasado, presente 
y futuro. En este proceso  se  combinan  activamente el  análisis 
del pasado (gestión), la previsión y evaluación de alternativas futuras 
(planeamiento) y la instrumentación del plan en el presente (p.25) 
 
Desde finales del siglo XIX se acostumbra definir la administración en 




organización, la dirección y el control. Aunque este marco ha sido objeto de cierto 
escrutinio, en términos generales sigue siendo el aceptado. 
 
De acuerdo a Beltrán (2008) “Gestión administrativa es el conjunto de 
decisiones y acciones que llevan al logro previamente establecido. El concepto de 
gestión está asociado al logro de los resultados, por eso es que no se debe 
entender como conjunto de actividades sino de logros” (p. 28). 
 
El proceso de gestión administrativa es el conjunto de las decisiones, 
transacciones y decisiones que la organización lleva a cabo para alcanzar los 
objetivos propuestos que se concretan en los resultados. 
 
Muñiz (2003) definió la gestión administrativa: “La gestión a nivel 
administrativo consiste en brindar un soporte administrativo a los procesos 
empresariales de las distintas áreas funcionales de una entidad, a fin de lograr 
resultados efectivos y con una gran ventaja competitiva revelada en los estados 
financieros” (p. 69) 
 
La gestión a nivel administrativo al brindar un soporte administrativo a los 
procesos empresariales para construir una sociedad económicamente mejor, 
normas sociales mejoradas y un gobierno más eficaz, es el reto de la gestión 
administrativa moderna.( Muñiz, 2003) 
 
Plaza & Janes (2007) señaló que: “la gestión administrativa es la acción y 
efecto de administrar, buscar ganar, hacer diligencias conducentes al logro de un 
negocio o de un deseo cualquiera” (p. 25). 
 
Gestión administrativa es la acción y efecto de administrar en situaciones 
complejas, donde se requiere un gran acopio de recursos materiales y humanos 
para llevar a cabo empresas de gran magnitud. La administración ocupa una 





Según Pérez (1982) se entiende como gestión administrativa: un conjunto de 
acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a través del 
cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, dirigir, coordinar y 
controlar (p. 104) 
 
La gestión administrativa es un conjunto de acciones mediante las cuales 
el directivo desarrolla sus actividades en la esfera del esfuerzo colectivo donde la 
administración adquiere su significación más precisa y fundamental, ya sea social, 
religiosa, política o económica. Toda organización depende de la administración 
para llevar a cabo sus fines; de la buena o mala gestión administrativa depende el 
éxito o fracaso de la empresa. (Pérez, 982, p. 104) 
 
Según Stoner, Freeman y Gilbert (2009), la gestión administrativa consiste: 
“En darle forma de manera consciente y constante a las organizaciones. Todas 
las organizaciones cuentan con personas que tienen el encargo de servirlos para 
alcanzar sus metas”. (p. 7) 
 
Todas las instituciones y los grupos sociales en general conviven con la 
administración de un modo más íntimo y constante de lo que son conscientes. 
Toda institución independientemente de sus características de porte: pequeño, 
mediano o grade; del sector económico de actuación; del tipo de actividad que 
desempeñan, ya sean productivas, comerciales o de servicios generales; sean 
privadas o públicas, necesita de la administración para poder desarrollarse. 
(Stoner, Freeman y Gilbert, 2009, p. 7) 
 
Robbins y De Cenzo (2013) lo definieron como: “el proceso de conseguir que 
se hagan las cosas, con eficiencia y eficacia, mediante otras personas y junto con 
ellas”. (p. 6) 
 
Todas las organizaciones, sean formales o informales, están compuestas y 
reunidas por un grupo de personas que busca los beneficios de trabajar juntas 
con el propósito de alcanzar una meta común con eficiencia y eficacia, mediante 




Dimensiones de la gestión administrativa 
 
 
Dimensión 1: Planificación 
 
 
Al respecto Huisa (2013), sostuvo: 
 
 
Es la primera función del proceso administrativo y consiste en 
definir los objetivos, los recursos necesarios y las actividades que 
se va a realizar, con el fin de alcanzar los fines propuestos. La 
planificación administrativa es un proceso de selección de 
objetivos, alternativas, recursos y medios para alcanzar mayores 
niveles de desarrollo de un país, institución o empresa de que se 
trate (p. 99) 
 
 
Es la primera función del proceso administrativo y consiste en definir los 
objetivos, los recursos necesarios y las actividades que se va a realizar, con el fin 
de alcanzar los fines propuestos. La planificación administrativa es el primer paso 
del proceso administrativo donde se determina los resultados que pretende 
alcanzar el grupo social. (Huisa, 2013, p. 99), 
 
Patricio (2009) indicó: 
 
 
La planificación comunal cada día adquiere mayor importancia, 
especialmente porque buena parte del éxito o fracaso de la 
descentralización del Estado se encuentra relacionado con la 
capacidad de administrar eficientemente recursos y atribuciones 
en el nivel local. De esto se deriva el impacto que tendrá una 
adecuada planificación del desarrollo comunal. Se plantea, 
entonces, la necesidad de definir y caracterizar la planificación 
comunal, entendiéndola como una metodología útil y eficaz 




La planificación comunal cada día adquiere mayor importancia, 
especialmente porque buena parte del éxito o fracaso de la descentralización del 
Estado se encuentra relacionado con la capacidad de administrar eficientemente 
recursos y atribuciones en el nivel local. Influye en todas las actividades de una 
organización exitosa, desde la concepción de sus productos o servicios hasta su 
producción, venta y distribución. En un mundo cada vez más complejo e incierto, 
el adagio que dice que no planificar es lo mismo que planificar el fracaso es hoy 
en día más cierto que nunca. (Patricio, 2009, p. 15): 
 
Según Louffat (2012) definió como: 
 
 
El  primer  elemento  del  proceso  administrativo  encargado  de 
sentar   las   bases   de   la   administración   profesional   en   una 
institución. La planeación guía, orienta, ofrece las coordenadas 
del rumbo que se propone seguir la institución, permitiendo que 
ella misma se diagnostique y prescriba las mejores opciones 
administrativas para poder alcanzar una realización sustentable y 
rentable en el tiempo. (p. 2) 
 
La planificación es el primer elemento del proceso administrativo encargado 
de sentar las bases de la administración profesional en una institución. La 
planeación guía, orienta, ofrece las coordenadas del rumbo que se propone 
seguir la institución. Para poder implementar y operacionalizar las estrategias se 
torna muy necesario definir los cronogramas y presupuestos. Los cronogramas 
son instrumentos de planeación   que   permiten   calendarizar   las   actividades   
necesarias   para implementar y ejecutar las opciones estratégicas seleccionadas 
previamente, mientras que los presupuestos son instrumentos de planeación que 
se encargan de cuantificar los egresos e ingresos (Louffat, 2012, p. 2) 
 
Dimensión 2: Organización 
 
 




El segundo elemento del proceso administrativo y se encarga de 
diseñar el ordenamiento interno de una institución de manera 
compatible con la planeación estratégica definida en la primera 
parte del libro. Diseñar una organización implica definir cuatro 
aspectos esenciales. Lo primero a plantear es el modelo 
organizacional, es decir, la estructura de ordenamiento interno 
más adecuada y compatible a las estrategias que se hayan 
considerado en la institución. (p. 99) 
 
La organización es el segundo elemento del proceso administrativo y se 
encarga de diseñar el ordenamiento interno de una institución de manera 
compatible con la planeación estratégica. Cada organización se encuentra en un 
entorno particular que aporta múltiples contextos que influyen en la organización y 
en su desempeño. Se relaciona entre los recursos humanos y los recursos 
económicos de los que dispone toda institución para alcanzar los objetivos y 
metas propuestas en el plan estratégico. (Louffat, 2012, p. 99). 
 
Podría afirmarse que el organigrama es la representación técnica del modelo 
organizacional. Para la confección de un organigrama existen diversas opciones. 
Pueden estar basados en la información que ofrecen, así como en la forma o 
figura de las unidades orgánicas que la constituyen. (Louffat, 2012, p. 46). 
 
Según Stoner, Freeman y Gilbert (2009) la organización: “es el proceso para 
ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de 
una organización, de tal manera que éstos puedan alcanzar las metas de la 
organización”. (p. 12) 
 
En el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos 
entre los miembros de una organización, la jefatura de la misma debe considerar   
los siguientes factores: primero debe definir las metas de la organización, luego 
los planes estratégicos para perseguir dichas metas; y, finalmente, la capacidad 
de la organización para poner en práctica dichos planes estratégicos. (Stoner, 












Dimensión 3: Dirección 
 
 
Consiste en dirigir, orientar y conducir al grupo de personas que conforman la 
empresa hacia el logro de las metas y objetivos; es decir, es poner en acción los 
recursos humanos. 
 
Huisa. (2013) señaló: 
 
 
La mística de la subordinación y no de sometimiento. Los 
subordinados son debidamente orientados y el superior tiene una 
continua responsabilidad para hacerles conocer sus diferencias y 
orientarles para el mejor desenvolvimiento y cumplimiento de sus 
tareas, a la vez que motivarlos a trabajar con celo y confianza. 
Para esto, el superior hará uso de sus métodos específicos con la 
tónica de liderazgo. (p. 100) 
 
Los subordinados son debidamente orientados y el superior tiene una 
continua responsabilidad para hacerles conocer sus diferencias y orientarles para 
el mejor desenvolvimiento y cumplimiento de sus tareas, a la vez que motivarlos a 
trabajar con confianza. Para esto, el superior hará uso de sus métodos específicos 
con la tónica de liderazgo. (p. 100) 
 
Según Robbins y De Cenzo (2013) la dirección es: “otro componente de la 
gestión; los gerentes están dirigiendo cuando motivan a los empleados, coordinan 
las actividades de otros, eligen el canal de comunicación más eficaz, y resuelven 
los conflictos suscitados entre miembros de la organización”. (p. 8) 
 
La dirección se puede iniciar con la motivación, que es una característica de 
la psicología humana que contribuye al grado de compromiso de la persona; 
incluye factores que ocasionan, canalizan y sustentan la conducta humana en un 
sentido particular y comprometido. Motivar es el proceso administrativo que 
consiste en influir en la conducta de las personas, basado en el conocimiento de 
qué hace que la gente funcione. La motivación y el motivar se refieren al rango de 
la conducta humana consciente, en algún punto entre dos extremos, los actos 








Según  Stoner,  Freeman  y Gilbert  (2009)  la  dirección.  “implica  mandar, 
influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. Las 
relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades de la dirección”. (p. 
13) 
 
La Función de dirección implica conducir los esfuerzos de las personas 
para ejecutar los planes y lograr los objetivos de un organismo social. La dirección 
es la parte central de la administración, puesto que por su conducto se logran los 
resultados que finalmente servirán para evaluar al administrador. Si la labor de 
dirección es deficiente, poco efecto tendrán técnicas complicadas de planeación, 
organización y control. La dirección es la parte más práctica y real, ya que trata 
directamente con las personas, y éstas son quienes finalmente influyen en el éxito 
o fracaso del organismo social. (Stoner, Freeman y Gilbert, 2009, p. 13) 
 
Dimensión 3: Control 
 
Consiste en la evaluación y corrección de las actividades realizadas por los 
trabajadores subordinados para asegurarse que lo que se realiza va acorde de los 
planes de desarrollo de la  institución o empresa. 
 
Huisa (2013) sostuvo, además, que: “… sirve para medir el desempeño en 
relación   con   metas,   detectar   las   desviaciones   negativas   y   plantear   las 
correcciones correspondientes en perspectiva de cumplir con los planes. Son 
bastante conocido los instrumentos de control como: el presupuesto, los registros 
de inspección, etc.”(p. 100) 
 
El control es imprescindible en toda empresa, sirve para medir el desempeño 
en relación con metas, detectar las desviaciones negativas y plantear las 
correcciones correspondientes en perspectiva de cumplir con los planes Existen 
diversos criterios para definir el control de una empresa, el que mejor se ajusta a 
nuestro criterio es cuando a cada grupo de personas que asumen una 
responsabilidad se les debe proporcionar el grado de autocontrol correspondiente. 
(Huisa, 2013, p. 100) 
 
De  la  misma  manera  que  la autoridad se  delega  y  la responsabilidad se 
comparte,   al   delegar   autoridad   es   necesario   establecer   los   mecanismos 





y que la autoridad delegada está siendo debidamente ejercida. Pero además, 
consiste en asumir un criterio de anticipación para el cumplimiento de los planes y 
presupuestos, entre otros aspectos de la institución. 
 
Koontz y Weihrich (1994) precisaron que: 
 
 
Tal como señala el concepto de Control Interno, las funciones del 
mismo son principalmente responsabilidad  del  gerente,  de  los 
funcionarios  y  de  los  servidores  de  la  empresa.  Aunque  con 
distinto  énfasis  y  de  acuerdo a las funciones de cada uno, la 
aplicación del control interno requiere de parte de todos ellos, un 
compromiso, una planificación sistemática y la verificación del 
cumplimiento de las tareas asignadas (p. 25). 
 
Las funciones del control interno son principalmente responsabilidad del 
gerente, de los funcionarios y de los servidores de la empresa para enfrentar los 
riesgos y para asegurar que se alcancen los objetivos gerenciales (Koontz y 
Weihrich, 1994, p.25) 
 
Louffat (2012) lo definió como: 
 
 
El control es el último elemento del proceso administrativo y se 
encarga de verificar el grado de eficacia y eficiencia de los 
resultados logrados en función de las metas esperadas para un 
periodo predefinido. El control debe de realizarse no sólo al final 
de un periodo, sino permanentemente, a efectos de poder 
subsanar alguna deficiencia administrativa en el momento 
oportuno, de ahí que se apliquen controles previos, concurrentes 
y posteriores a las acciones administrativas.(p. 330) 
 
El control dentro del proceso administrativo se encarga de verificar el grado 
de eficacia y eficiencia de los resultados logrados en función de las metas 
esperadas para un periodo predefinido, lo que implica ejercer control de  las 
actividades, operaciones y procesos de las diversas áreas administrativas 









Robbins y De Cenzo (2013) definiron el control como: 
 
 
El proceso de vigilar las actividades con el fin de asegurarnos que 
se realicen conforme a los planes y se corrijan las desviaciones 
importantes. Los gerentes no pueden saber, bien a bien, si sus 
unidades están funcionando correctamente mientras no hayan 
evaluado qué actividades han sido realizadas y no hayan 
comparado el desempeño real contra el estándar deseado. Un 
sistema  eficaz  de  control  garantiza  que  las  actividades  se 
cumplan de tal forma que  se alcancen las metas de la 
organización. La  eficacia de un  sistema  de  control está  
determinada  por  la medida en que éste facilite la posibilidad de 
alcanzar los objetivos. Un sistema de control será mejor en tanto 
más ayude a los gerentes a alcanzar las metas de la organización. 
(p. 356) 
 
El  control es el proceso  de  vigilar  las  actividades  con  el  fin  de  
asegurarnos  que  se realicen conforme a los planes y se corrijan las desviaciones 
importantes estableciendo normas y métodos para medir el rendimiento y los 
resultados, determinar si los resultados corresponden a los parámetros y tomar 
medidas correctivas. Se requiere que la jefatura tenga control para crear mejor 
calidad de los servicios, enfrentar el cambio, producir ciclos más rápidos, agregar 
valor y facilitar la delegación y el trabajo en equipo. (Robbins y De Cenzo, 2013, 
p.356) 
 
Según Stoner, Freeman y Gilbert (2009) el control: “entraña los siguientes 
elementos básicos; establecer estándares de desempeño; medir los resultados 
presentes; comparar estos resultados con las normas establecidas y tomar 
medidas correctivas cuando se detectan desviaciones” (p. 13) 
 
El control supone establecer estándares y parámetros de desempeño para 
garantizar que las actividades reales se ajusten a las proyectadas. El control sirve 
a la jefatura para monitorear la eficacia de sus actividades de planeación, 








Sistema de Control interno (SCI). 
 
El  Control  Interno  es  un  proceso  continuo  dinámico  e  integral  de  gestión, 
efectuado por el Titular, funcionarios y servidores de la entidad, diseñado para 
enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable de que se alcancen los objetivos 
institucionales. De esta manera se contribuye a prevenir irregularidades y actos 
de corrupción en las entidades públicas. (Art. 6o Ley N° 27785) 
 
El SCI es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, 
registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las 
autoridades y del personal, organizados y establecidos en cada entidad del 
Estado; cuya  estructura,  componentes,  elementos  y  objetivos  se  regulan  por  
la  Ley N° 28716 y la normativa técnica que emite la Contraloría sobre la materia. 
 
 
Un eficiente s is tema de  control interno aplicado en la Superintendencia 
del Mercado de Valores permitirá que los mecanismos de control se implementen, 
y así todas sus unidades organizacionales apliquen los procesos ya establecidos 
de manera eficiente y eficaz, con el objetivo de reducir los riesgos que se puedan 
presentar; como consecuencia, se reducirá las aplicaciones erróneas que los 
empleados comúnmente cometen por la falta de control interno, evitándose las 
irregularidades que se pueden ocasionar. 
 
El origen del Control Interno surge con el concepto de la partida doble, 
siendo el fray Lucas Paciolo en 1494 con su libro "La Suma", quien explica la 
partida doble como un procedimiento contable, que no es otra cosa que la 
representación de una ecuación de primer grado, constituyéndose así en una de 
las medidas de control. 
 
La falta de un control interno eficaz para establecer saldos contables 
razonables y generar información confiable incide en generar demoras 
significativas  en  la  presentación  de  los estados financieros,  debilidad  que  se 
minimizaría ante la existencia de un manual de políticas y procedimientos 
contables en donde se establecería las pautas específicas para la elaboración, 









Según la Ley N° 27785 (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 
la Contraloría General de la República), se regula en el Art. 7 que, el control 
interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación 
posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de 
sus  recursos,  bienes y operaciones  se  efectúe  correcta  y eficientemente.  Su 
ejercicio es previo, simultáneo y posterior. (Art. 7) 
 
El control interno compete exclusivamente a las autoridades y funcionarios y 
servidores  públicos  de  las  entidades  como  responsabilidad  propia  de  las 
funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que rigen las 
actividades de la organización y los procedimientos establecidos en sus planes, 
reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que contienen las 
políticas y métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y 
protección. (Ley N° 27785) 
 
Claros (2012) dijo que: 
 
 
El  Informe  COSO  define  el  control  interno  como  un  proceso 
efectuado por la junta directiva, la gerencia u otro personal 
designado, diseñado para proporcionar seguridad razonable respecto 
del logro de objetivos en las tres categorías siguientes: i) Eficacia y 
eficiencia de las operaciones, ii) Confiabilidad de la información 
financiera iii) Cumplimiento con leyes y regulaciones. (p. 34) 
 
El Informe COSO al definir al control interno como un proceso efectuado por 
la gerencia o el personal designado, para que se cumplan los objetivos 
empresariales básicos de la entidad, así como también el rendimiento, la 
rentabilidad y una adecuada  distribución  de  los  recursos,  lo  relaciona  con  la  
elaboración  y publicación de los Estados Financieros y la confiabilidad de la 
información y el cumplimiento de las normas y leyes a que está sujeto la entidad. 
(Claros, 2012). (p45. 
 
El entorno de control es la atmósfera dentro de la cual existen los controles 
contables de una entidad del Estado y se preparan los Estados Financieros. Por 






factores que tienen un efecto dominante y el riesgo de que existan errores en el 
procedimiento de las operaciones y en los juicios que la gerencia hace al preparar 
los Estados Financieros. 
 
La conciencia de control se refiere a la importancia que la gerencia le da a 
los controles internos y al entorno en que ellos funcionan. En gran parte este es 
un concepto intangible, es una actitud de la gerencia, que una vez comunicada 
ayuda a lograr que un control adecuado permanezca en su lugar y reduzca la 
posibilidad de que controles específicos sean ignorados. 
 
De Jaime (2011), plantea: Es por ello que para lograr estos objetivos se 
plantea una estructura de cinco componentes, estos componentes generan una 
correlación  y  forman  un  sistema  integrado  que  responden  de  una  manera 
dinámica a las circunstancias cambiantes del entorno. (p. 69). 
 
Dimensiones del sistema de control interno 
 
 
Las  cinco  dimensiones  que  determinan  una  correlación  y forman  un  sistema 
integrado   que   responden   de   una   manera   dinámica   a   las   circunstancias 
cambiantes del entorno son: el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las 
actividades de control,  la comunicación  e  información y la supervisión.  (De  
Jaime, 2011, p. 69). 
 
 
Dimensión 1: Ambiente de control 
 
 
De Jaime, 2011 definió: 
 
El ambiente de control es el conjunto de circunstancias y conductas 
que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del 
control interno. Es, por tanto y fundamentalmente, consecuencia de 
la actitud asumida por la alta dirección, la gerencia, y por carácter 
reflejo el resto de los empleados, con relación a la importancia del 
control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados. El 













El ambiente de control refleja el espíritu ético vigente en una entidad 
respecto del comportamiento de los agentes, la responsabilidad con que encaran 
sus actividades y la importancia que le asignan al control interno. Sirve de base 
de los otros componentes, ya que es dentro del ambiente reinante que se evalúan 
los riesgos y se definen las actividades de control tendientes a neutralizarlos. Está 
constituido por la actitud de todas las personas que están en la organización. La 
administración establece, con la supervisión de la junta, las estructuras los 
lineamientos para los reportes y las autoridades y responsabilidades apropiadas 
para el logro de los objetivos. (De Jaime, 2011, p. 70) 
 
Claros y León, 2012, afirmaron que: 
 
 
El ambiente de control fija el tono de la organización y provee 
disciplina   a   través   de   la   influencia   que   ejerce   sobre   el 
comportamiento del personal en su conjunto y constituye el soporte 
para el desarrollo de las acciones y de allí deviene su trascendencia, 
pues como conjunción de medios, operadores y reglas previamente 
definidas, traduce la influencia  colectiva  de  varios factores en el 
establecimiento, fortalecimiento o debilitamiento de políticas y 
procedimientos efectivos en una organización. (p. 28) 
 
El ambiente de control es el entorno organizacional favorable, es la base de 
los demás componentes del control interno,  influye  en  la estrategia  y en  los 
objetivos establecidos por la gerencia, aportando disciplina y estructura en la que 
se deben cumplir los objetivos y la preparación del personal que hará que se 
cumplan; marca la pauta del funcionamiento de una empresa e influye en la 
concienciación  de  su  personal  respecto  a  la  importancia  del  control  interno. 
(Claros y León, 2012, p. 28) 
 
La dimensión ambiente de control puede ser medida a través de los 
siguientes indicadores: 
 
Estructura organizativa: Toda empresa debe desarrollar una estructura 
organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y objetivos, la que deberá 







Competencia profesional: Los directivos y empleados deben caracterizarse 
por poseer un nivel de competencia que les permita comprender la importancia 
del desarrollo, implantación y mantenimiento de controles internos apropiados. 
Por ello, tanto directivos como empleados deben, en primer lugar, contar con un 
nivel de competencia profesional ajustado a sus responsabilidades y en segundo 
lugar, comprender suficientemente la importancia, objetivos y procedimientos del 
control interno. La dirección debe especificar el nivel de competencia requerido 
para las distintas tareas y traducirlo en requerimientos de conocimientos y 
habilidades. (De Jaime, 2011, p.25) 
 
 
Dimensión 2: Evaluación de riesgos 
 
De Jaime (2011) mencionó que: 
 
Todas las organizaciones y empresas independientemente de su 
tamaño, naturaleza o estructura, se enfrentan a riesgos. Los riesgos 
afectan la posibilidad de la organización de sobrevivir, de competir 
con éxito para mantener su poder financiero y la calidad de sus 
productos o servicios. El riesgo es inherente a los negocios. No 
existe forma práctica de reducir el riesgo a cero. La dirección debe 
tratar de determinar cuál es el nivel de riesgo que se considera 
aceptable y mantenerlo dentro de los límites marcados. (p. 27) 
 
La dimensión evaluación y gestión de riesgos se medirá a través de los 
siguientes indicadores: 
  
Identificación del riesgo: Es imprescindible identificar los riesgos relevantes 
que enfrenta una empresa en la búsqueda de sus objetivos, ya sean de origen 
interno como externo. La identificación del riesgo es un proceso iterativo, y 
generalmente integrado  con  la  estrategia  y planificación.  En  este  proceso  es 
conveniente “partir de cero”, esto es, no basarse en el esquema de riesgos 
identificados en estudios anteriores.  (De Jaime, 2011, p. 29) 
 
Cuantificación del riesgo: Se debe cuantificar la probable pérdida que los 
riesgos puedan ocasionar. Existen muchos riesgos difíciles de cuantificar, que 






Pero no debe cederse a la difundida inclinación de conceptuarlos 
rápidamente como “no medibles”. En muchos casos, con un esfuerzo razonable, 
puede conseguirse una medición satisfactoria. (De Jaime, 2011, p. 31) 
 
Dimensión 3: Actividades de control 
 
Rojas et al (2014) consideraron: 
 
 
La organización selecciona y desarrolla las actividades de control 
que contribuyen a mitigar, a niveles aceptables, los riesgos para el 
logro  de  los  objetivos.  Los procedimientos  relacionados a  captar 
personal competente, segregar responsabilidades y operaciones o 
comprobar las medidas de seguridad son elementos que aseguran 
de manera razonable la concreción de los objetivos en una entidad. 
La organización desagrega las actividades de control según lo que 
se manifiesta en las políticas y los procedimientos que pondrán en 
marcha esas políticas. (p. 39) 
 
La organización selecciona y desarrolla las actividades de control que 
contribuyen a mitigar, a niveles aceptables, los riesgos para el logro de los 
objetivos y ejercer control posterior sobre las metas, objetivos o resultados 
alcanzados por las operaciones o actividades bajo su directa competencia, con el 
propósito de evaluarlos para mejorarlos en el futuro. (Rojas et al., 2014, p. 39) 
 
De Jaime, 2011, definió: 
 
 
Las actividades de control constituyen el núcleo de los elementos de 
control interno. Apuntan a minimizar los riesgos que amenazan la 
consecución de los objetivos generales de la organización. Algunos 
tipos de control se relacionan  solamente con  un objetivo  o área 
específica,  pero  en  muchos  casos  las  actividades  de  
controlpensadas para un objetivo, suelen contribuir a la concesión de 
otros. (p. 34). 
 
En  las  actividades  de  control  se  deben  establecer  y  ejecutar  
actividades  de control para contribuir a la administración de los riesgos en la 







La  dimensión  actividades  de  control  se  podrá  medir  a  través  de  los 
siguientes indicadores: 
 
Políticas  y  procedimientos: La  información  sobre  el  sistema  de  control 
interno puede figurar en su formulación de políticas, y, básicamente, en el 
respectivo manual. Incluirá datos sobre objetivos, estructura y procedimientos de 
control (De Jaime, 2011, p.52) 
 
Dimensión 4: Información y comunicación 
 
 
Rojas et al., 2014, definieron: 
 
 
Es de vital importancia para retroalimentar el estado de los demás 
elementos de control interno y posibilita la evaluación de hechos que 
puedan afectar a la empresa en el futuro. La organización obtiene o 
genera y utiliza información de calidad, relevante, como respaldo 
para el funcionamiento de los otros componentes del control interno. 
Comunica internamente la información, incluyendo los objetivos 
responsabilidades para el control interno, necesaria para respaldar el 
funcionamiento de los otros elementos del control interno. La 
organización se comunica con terceros en relación con los asuntos 
que afectan a los otros elementos del control interno. (p. 40) 
 
La información y comunicación es de vital importancia para retroalimentar 
el estado de los demás elementos de control interno y posibilita la evaluación de 
hechos que puedan afectar  a  la  empresa  en  el  futuro.  La  información  
debe  ser  registrada  y comunicada a los responsables de áreas y estos a su vez 
a la máxima autoridad de  la institución, en la forma y oportunidad  que  les 
permita cumplir con sus responsabilidades, incluyendo las relacionadas con el 
control interno. (Rojas et al., 2014, p. 40). 
 
La dimensión información y comunicación se medirá a través de los 
siguientes indicadores: 
 
Información   relevante:   La   información   relevante   debe   ser   captada, 
procesada y transmitida de tal modo que llegue oportunamente a todos los 






para que la información sea confiable y relevante es el archivo oportuno y correcta 
clasificación  de  los  hechos  y  las  transacciones  (Claros  y  León,  2012,  p.41) 
Resulta imprescindible  que  los informes ofrezcan  suficientes datos relevantes 
para posibilitar un control eficaz. (De Jaime, 2011, p. 71) 
 
Comunicación interna: Debe haber una comunicación eficaz en un sentido 
amplio, que fluya en todas las direcciones a través de todos los ámbitos de la 
empresa, de arriba hacia abajo y a la inversa. Las responsabilidades de su control 
abarcan a todos los estamentos de la empresa. (De Jaime, 2011, p. 71) Debe 
haber líneas directas de comunicación para que esta información llegue a niveles 
superiores, y por otra parte debe haber disposición de los directivos de escuchar. 
(De Jaime, 2011, p. 51) 
 
Comunicación con terceros: Tiene que haber una comunicación eficaz con 
terceros, como clientes, proveedores, organismos de control y accionistas. Los 
clientes y proveedores podrán aportar información de gran valor sobre el diseño y 
la calidad de los productos o servicios de la empresa, permitiendo que la empresa 
responda a los cambios y preferencias de los clientes.  (De Eslava, 2011, p. 71) 
 
Dimensión 5: Supervisión 
 
 
Según Rojas et al. (2014): 
 
La organización selecciona, desarrolla y lleva a cabo evaluaciones 
continuas y/o separadas para comprobar si los elementos del control 
interno están presentes y funcionando. La organización evalúa y 
comunica las deficiencias del control interno, de manera oportuna, a 
las partes responsables de las acciones correctivas, incluyendo a la 
administración y la Junta de Directores, según sea el caso. (p. 40) 
 
La organización debe desarrollar y llevar a cabo evaluaciones continuas y/o 
separadas para comprobar si los elementos del control interno están presentes y 
funcionando; así mismo debe evaluar el desempeño del control interno en el 
tiempo  y  asegurar  que  los  hallazgos  de  auditoría  y  otras  revisiones  sean 










Para Claros & León (2012): 
 
 
El Control Interno requiere supervisión, es decir, un proceso que 
verifique  el  desempeño  del  control  interno  en  el  transcurso  del 
tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión 
continuada, evaluaciones periódicas, o una combinación de ambas 
cosas durante la ejecución de actividades y procesos. Evaluación del 
Control   Interno.   La   eficiencia   del   control   interno   de   toda 
organización debe ser periódicamente evaluada por la dirección y 
los mandos medios. Eficiencia del Control Interno. El Control Interno 
se considera eficiente si la dirección de la entidad tiene la seguridad 
razonable de que: Dispone de la información adecuada sobre el nivel 
de logro de los objetivos operacionales de la entidad; se prepara de 
forma fiable la información financiera de la misma; y, se cumplen las 
leyes y normativa a la que se encuentra sujeta. (p. 243) 
 
La supervisión de la calidad de los controles internos, así como al monitoreo 
oportuno y constante del diseño y la operación de dichos controles permite a la 
autoridad competente tomar las medidas correctivas y oportunas necesarias. Esto 
se consigue mediante actividades de supervisión continua, evaluaciones 
periódicas,  o  una  combinación  de  ambas durante  la  ejecución  de actividades 
y procesos Todo el proceso ha de ser monitoreado, con el fin de incorporar el 
concepto de mejoramiento continuo; así mismo, el sistema de control interno debe 
ser flexible para reaccionar ágilmente y adaptarse a las circunstancias. (Claros & 
León, 2012, p. 243). 
 
Objetivos del control interno 
 
 
Rojas (2014) definió: 
 
 
Se establece tres categorías en las cuales se centran los objetivos 
del control interno: Objetivos de operaciones: referidos a la eficacia y 
eficiencia de las operaciones, incluyendo las metas de desempeño 
operativo y financiero así como la salvaguardia de los activos contra 







corresponden a información financiera o de otra índole, tanto interna 
como externa. Se requiere información precisa y fidedigna según 
regulaciones o políticas establecidas. Objetivos de cumplimiento: 
referidos al cumplimiento de leyes y normas a las cuales la entidad 
está sujeta. (p. 38) 
 
Cada Entidad fija su misión, estableciendo los objetivos que espera alcanzar, 
las estrategias para conseguirlos y la organización que requiere para dicho fin. El 
control interno debe brindar seguridad razonable de que se cumplan los objetivos 
relacionados con la eficacia y eficiencia de las operaciones realizadas, la 
confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de leyes y 




El desarrollo de una gestión administrativa que tenga en cuenta la 
implementación y funcionamiento de un adecuado sistema de control interno, 
como un proceso transversal en todas las áreas, actividades, operaciones y 
tareas de la entidad, está previsto dentro del marco normativo aplicable a la 
Superintendencia del Mercado de Valores, motivo por el cual esta investigación se 




A nivel teórico, el estudio pretende analizar la relación que existe entre la gestión 
administrativa y el sistema de control interno y sus efectos en la Superintendencia 
del Mercado de Valores, lo cual será demostrado con la formulación y 




A nivel práctico, los resultados del estudio permitirán determinar la necesidad 
de establecer diversas actividades, como eventos de difusión y talleres de 
prevención, acerca del sistema de control interno y la  gestión administrativa, en 
orden a coadyuvar al mejoramiento de los procesos en la Superintendencia del 













A nivel metodológico, el estudio nos permite mostrar la fundamentación y los 
principios a través de las técnicas utilizadas para comprender por qué existen 
niveles de gestión administrativa y como se relacionan con los componentes del 
sistema de control interno, en las labores a cargo del personal administrativo y 
funcionarios de la Superintendencia del Mercado de Valores. 
 
 





La  dinámica  del  mundo  globalizado  con  características  de  un  entorno  en 
acelerado  cambio,  ha  generado  escenarios  en  los  que  los  actores:  países, 
instituciones,  empresas,  naciones  y  personas,  compiten  por  el  derecho  
de permanecer, desarrollarse, crecer y trascender. 
 
Los organismos internacionales regionales especializados en el control 
gubernamental, como INTOSAI y la OLACEFS han mostrado una preocupación 
permanente en desarrollar y profundizar el rol de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores en la lucha contra la corrupción, entendiendo que su contribución es 
decisiva para afianzar una cultura de probidad como fundamento de un Estado 
democrático, ejerciendo el control de la gestión como medio para la mejora de la 
actividad gubernamental, así como brindando apoyo a las Entidades para la toma 
de decisiones. 
 
La gestión de los recursos, necesita de actividades de control interno, es 
decir de políticas y procedimientos que ayuden a asegurar que se llevan a cabo 
las instrucciones del directorio. Ayudan a asegurar que se toman las medidas 
necesarias para controlar los riesgos relacionados con la consecución de los 
objetivos de las empresas. Debe haber actividades de control en toda la 
organización, a todos los niveles y en todas las funciones. Debe incluirse una 
gama de actividades tan diversa como aprobaciones, autorizaciones, 
verificaciones, conciliaciones, revisiones de operaciones, salvaguarda de activos, 








En el marco de la  evaluación  de la  gestión  de  una entidad pública, es 
fundamental planear y aplicar acciones de control en un proceso permanente y 
continuo con el fin determinar, medir y/o comprobar si los recursos de la entidad  
se  han  ejecutado  de  conformidad  a  lo  planificado,  y si se han alcanzado  los 
objetivos programados, verificándose si se tomaron las medidas correctivas 
necesarias. 
 
La aplicación del control interno debe llevarse a cabo sin suspender las 
funciones y actividades de las oficinas de la institución, orientará sus funciones a 
analizar el cumplimiento de las metas, objetivos, misión y visión, además informar 
y recomendar la aplicación de normas para mejorar el control de las entidades 
públicas. 
El control interno se realiza con el fin de detectar, en el plazo deseado, las 
anormalidades en la gestión y la malversación de los recursos financieros. Dicho 
sistema de control permite hacer frente a la rápida evolución del entorno 
económico, social y competitivo, así como a las exigencias y prioridades 
cambiantes de los ciudadanos y adaptar su estructura para asegurar el 
crecimiento futuro. 
 
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es un organismo 
técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que tiene por 
finalidad velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia 
de los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de precios y la difusión 
de toda la información necesaria para tales propósitos, a través de la regulación, 
supervisión y promoción. Tiene personería jurídica de derecho público interno y 
goza de autonomía funcional, administrativa, económica, técnica y presupuestal, 
constituyendo un pliego presupuestario. Rige su funcionamiento de acuerdo a las 
disposiciones que contiene su Ley Orgánica y su reglamento de organización y 
funciones. Son funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 
las siguientes: 
 
a. Dictar las normas legales que regulen materias del mercado de valores, 
mercado de productos y sistema de fondos colectivos. 
b. Supervisar el cumplimiento de la legislación del mercado de valores, 
mercado de productos y sistemas de fondos colectivos por parte de las personas 






c. Promover y estudiar el mercado de valores, el mercado de productos y el 
sistema de fondos colectivos. 
 
Asimismo, corresponde a la Superintendencia del Mercado de Valores 
(SMV) supervisar el cumplimiento de las normas internacionales de auditoría por 
parte de las sociedades auditoras habilitadas por un colegio de contadores 
públicos del Perú y contratadas por las personas naturales o jurídicas sometidas a 
la supervisión de la SMV en cumplimiento de las normas bajo su competencia, 
para lo cual puede impartir disposiciones de carácter general concordantes con las 
referidas normas internacionales de auditoría y requerirles cualquier información o 
documentación para verificar tal cumplimiento. 
 
En el marco de las antes mencionadas competencias y para el adecuado 
cumplimiento de sus fines institucionales, la SMV debe desarrollar una gestión 
administrativa eficiente y eficaz, a cuyo logro debe contribuir decididamente un 
sistema de control interno, diseñado e implementado acorde a la naturaleza de la 




¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa y el sistema de control interno 
en la Superintendencia del Mercado de Valores, Lima, 2017? 
 
Problema específico 1 
 
¿Cuál es la relación entre la planificación y el sistema de control interno en la 
 
Superintendencia del Mercado de Valores, Lima 2017? 
 
Problema específico 2 
 
¿Cuál es la relación entre la organización y el sistema de control interno en la 
 
Superintendencia del Mercado de Valores, Lima 2017? 
 
Problema específico 3 
 
¿Cuál es la relación entre  la  dirección  y el sistema  de  control interno  en  la 
 
Superintendencia del Mercado de Valores Lima, 2017? 
 
Problema específico 4 
 
¿Cuál  es  la  relación  entre  el  control  y  el  sistema  de  control  interno  en  la 
 














Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el sistema de control 
interno en la Superintendencia del Mercado de Valores, Lima, 2017. 
 
Hipótesis específica 1 
 
Existe relación significativa entre la planificación y el sistema de control interno en 
la Superintendencia del Mercado de Valores, Lima 2017. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Existe relación significativa entre la organización y el sistema de control interno en 
la Superintendencia del Mercado de Valores, Lima 2017. 
 
Hipótesis específica 3 
 
Existe relación significativa entre la dirección y el sistema de control interno en la 
 
Superintendencia del Mercado de Valores, Lima 2017. 
 
Hipótesis específica 4 
 
Existe relación significativa entre el control y el sistema de control interno en la 
 
Superintendencia del Mercado de Valores, Lima 2017. 
 
 





Determinar la relación entre  la  gestión  administrativa  y el sistema  de  control 
interno en la Superintendencia del Mercado de Valores. Lima, 2016 
 
Objetivo específico 1 
 
Determinar la relación entre la planificación y el sistema de control interno en la 
 
Superintendencia del Mercado de Valores. Lima. 
 
Objetivo específico 2 
 
Determinar la relación entre la organización y el sistema de control interno en la 
 
Superintendencia del Mercado de Valores. Lima. 
 
Objetivo específico 3 
 
Determinar la relación entre la dirección y el sistema de control interno en la 
 











Objetivo específico 4 
 
Determinar  la  relación  entre  el  control  y  el  sistema  de  control  interno  en  la 
 





































Gutiérrez  (2012),  al  referirse  a  una  variable  expresa:  Es  una  característica, 
cualidad o propiedad de un hecho o fenómeno que tiende a variar (puede adquirir 
diferentes valores) y que es susceptible de ser medida o evaluada. (p.25) 
 
X: Gestión administrativa 
 
Y: Sistema del Control interno 
 
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
 
Variable X: Gestión administrativa 
 
Definición conceptual: La gestión como elemento convergente e integrador de la 
acción  administrativa  por  medio  de  la  planeación,  organización,  dirección  y 
control. Louffat (2012, p. 5) 
 
Definición operacional: Medición de la gestión administrativa a través de las 
dimensiones planeación, organización, dirección y control, haciendo uso de un 
cuestionario de 32 preguntas en una escala tipo Likert de medición ordinal. 
 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización: variable gestión administrativa (X) 




Dimensiones Indicadores Items Escalas y Valores Nivel y Rango 
Planificación 
Visión y Misión  
Objetivos desarrollo  
Objetivos estratégicos  















Excelente     (39-45)  
Buena          (29-38)  
Regular        (19- 28) 





Excelente     (39-45)  
Buena          (29-38)  
Regular        (19- 28) 





Excelente     (39-45)  
Buena          (29-38)  
Regular        (19- 28) 





Excelente     (39-45)  
Buena          (29-38)  
Regular        (19- 28) 



























Vásquez (2000), considera que es el conjunto de procedimientos que adoptan los 
niveles de dirección y gerencia de la entidad para una correcta administración de 
los recursos humanos, financieros y materiales, asimismo el cumplimiento de los 
requisitos documentarios con relación a las operaciones económico financieras, 




Medición del control interno a través de las dimensiones: ambiente de control, 
evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y 
supervisión, haciendo uso de un cuestionario de 50 preguntas en una escala tipo 





Matriz de operacionalización: variable  Sistema de Control Interno (Y) 
 




Dimensiones Indicadores Items 
Escalas y 
valores 
















Integridad y valores 
éticos 
Administración de los 
recursos humanos 
Manual de organización 
Estructura organizacional 
y asignación de 
responsabilidad 
















Muy eficiente      <51-60> 
Eficiente             <38-50> 
Medianamente  
eficiente              <25-37> 







Muy eficiente      <32-40> 
Eficiente             <24-31> 
Medianamente  
eficiente             <16-23> 









Muy eficiente      <55-65> 
Eficiente             <41-54> 
Medianamente 
eficiente             <27-40> 










Muy eficiente      <43-50> 
Eficiente             <32-42> 
Medianamente  
eficiente              <21-31> 





Muy eficiente      <21-25> 
Eficiente             <15-20> 
Medianamente  
eficiente              <10-14> 


















 Planeamiento de la 
Administración de Riesgos 
Identificación de Riesgos 
Valoración de riesgos 
























autorización y aprobación 
Segregación de funciones y 
evaluación de funciones 
Controles para las 
tecnologías de Información 
y comunicaciones 
Controles sobre el acceso 
a los recursos o archivos 
Documentación de 
procesos, actividades y 
tareas 
Revisión de procesos, 
actividades y tareas 
Revisión de procesos, 

























Características de la 
información 
Calidad y suficiencia de la 
información 
Sistemas de información 
Archivo institucional 














Actividades de prevención 
y monitoreo 










El método que se empleó en la presente investigación fue el hipotético 
deductivo. Este método nos permitió probar las hipótesis a través de un 
diseño estructurado, asimismo porque buscará la objetividad y medirá la 
variable del objeto de estudio.  
 
Con referencia al método hipotético deductivo. 
 
Rosales 1988 (citado en Quispe, 2011) refirió que: 
 
 
Tras  la  aplicación  de los  métodos  deductivos  o  inductivos  surge 
el método  hipotético deductivo, como instrumento más perfecto que 
los  anteriores,  que  intenta recoger en síntesis las características 
más  positivas  de los  mismos.  En  él  y  a  través  de  un  proceso 
inductivo se formula una hipótesis, de la que después se derivarán 
unos  supuestos e  implicaciones  a través de cuyo contraste con  la 
realidad se centrará de verificar la hipótesis de partida. (p. 203). 
 
 
2.4 Tipo de estudio 
 
El tipo de estudio es básico 
 
Villegas et al (2011) “la investigación básica es un tipo de investigación 
eminentemente  teórica,  orientada  a  la  búsqueda  de  nuevos  conocimientos 
teóricos a efectos de corregir, ampliar o sustentar mejor la teoría existente. Este 




El diseño de esta investigación es no experimental, correlacional  de corte 
transversal. 
 
La investigación no experimental es también conocida como investigación Ex 
Post facto, término que proviene del latín y significa después de ocurridos los 
hechos. De acuerdo a kerlinger (1983) la investigación Ex Post Facto es un tipo de 
“…investigación sistemática en la que el investigador no tiene control sobre las 
variables independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque son 





Hernández, Fernández y Baptista (2010), sobre el corte transversal señalan: 
“Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un 
solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar 
su incidencia e interrelación en un momento dado. (p.151). 
 












X: Gestión administrativa 
 
Y: Sistema de control interno. 
M = Muestra 









En  cuanto  a  la  población,  autores  como  Tamayo  (1998)  la  define  como  “la 
totalidad del fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población poseen 
una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 
investigación”. (p. 114). 
 
La población  o  universo  es  de  211  empleados  de  la  Superintendencia  





Martínez (2005) lo define así: “Una muestra no es aleatoria cuando los elementos 
son elegidos por medio de métodos no aleatorios. Este procedimiento está sujeto 
al juicio subjetivo de seres humanos, donde las unidades son tomadas en forma 




La fórmula utilizada para el cálculo es la siguiente: 
 
n = (Z2 p. q. N) / (e2 (N-1) + Z2 p. q) 
Dónde: 
n = tamaño de la muestra 
 
Z = nivel de confianza elegido (1.96) 
 
p = porcentaje de inasistencia (50%) 
 
q = porcentaje complementario (p – q) = 50%) 
N =  tamaño de la población (N = 211) 
e =  error máximo permitido (5%) 
 
Sustituyendo los números en la fórmula se tiene: 
 




La muestra está conformada por 136 empleados de la  Superintendencia del 




Población y muestra de estudio 
 




Mercado de Valores 
 
211               136
 
Total      211               136 
 





El muestreo que se utilizó es el probabilístico simple 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La recogida de datos tal como Tejada (1997) expresa es una de “las fases más 
transcendentales en el proceso de investigación científica” (p. 95). Lo que ha de 
suponer  uno de  los  ejes  principales  de  una  investigación  ya  que  de  ella  se 
desprende la información que va ser analizada para la divulgación de los 






La técnica empleada es la encuesta 
 
 
Tamayo (2008, p. 51) dice que la encuesta es un instrumento de observación 









Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 
Variables Técnicas Instrumentos 
Gestión administrativa 
Sistema Control interno 
Encuesta 
Encuesta 
Cuestionario gestión administrativa 






Evaluar la idoneidad del cuestionario 
 
Calcular la extensión de la encuesta o el tiempo necesario para completarla 
 




Estadísticos de fiabilidad de la prueba piloto 
 
 
Cuestionario Alfa de Cronbach Nº de elementos 
Gestión administrativa 0,913 32 
 







El   coeficiente   Alfa   de   Cronbach   obtenido   para   el   cuestionario   gestión 
administrativa es de 0.913, para el cuestionario sistema control interno es de 
0,934, lo cual nos permite evidenciar que los instrumentos gestión administrativa y 





Validación y confiabilidad de los instrumentos 
 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
 
Se estima la confiabilidad de un instrumento de medición cuando permite 
determinar que el mismo, mide lo que se quiere medir, y aplicado varias veces, 
indique   el  mismo   resultado.   Hernández  y  Otros   (1.998)  indican   que   “la 
confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados” (p.243). 
 
 
Según Grande (2007) sostiene que el coeficiente Alfa de Cronbach “es una 
prueba muy utilizada para pronunciarse sobre la fiabilidad de una escala. Mide en 
un momento del tiempo y sin necesidad de hacer repeticiones, la correlación 




Niveles de confiabilidad de Alfa de Cronbach 
 
 
Rango                Magnitud 
0.81 – 1.00     Muy alta confiablidad 
 
0.61 – 0.80     Alta confiabilidad 
0,41 - 0,60      Moderada confiabilidad 
0. 21. – 0.40   Baja confiabilidad 
001 – 0.20      Muy baja confiabilidad 





Estadísticos de fiabilidad de los instrumentos 
 
Cuestionario Alfa de Cronbach Nº de elementos 
Gestión administrativa 0,913 32 
 







El   coeficiente   Alfa   de   Cronbach   obtenido   para   el   cuestionario   gestión 
administrativa es de 0.913 y para el cuestionario sistema control interno es 














Validez de los instrumentos 
 
 
Menéndez (2002) dice que la validez de un cuestionario es la cualidad del 
instrumento para medir los rasgos o características que se pretenden medir. Por 
medio de la validación se trata de determinar si realmente el cuestionario mide 








Gestión Sistema Control 
administrativa interno 
Dr. Ing. Heráclito Chacón Sánchez Aplicable Aplicable 




Los instrumentos fueron validados por juicio de expertos: el instrumento 
gestión administrativa es aplicable y el instrumento sistema de control interno 
también es aplicable. 
 
 
2.8. Métodos de análisis de datos 
 
 
Para el análisis de los datos se ha utilizado las técnicas estadísticas pertinentes 
mediante el software estadístico SPSS, versión, 23 
 
 
En el estudio se tomaron las siguientes variables. 
X = Gestión administrativa 







Utilizando el software estadístico SPSS-V23, la base de datos obtenida de las 
encuestas se aplicó al SPSS para obtener los estadísticos descriptivos por medio 
de gráficas de barras y porcentajes, después de haber recodificado las variables 














En cuanto la prueba de la hipótesis estadística, para ver si se cumple el objetivo 
general  planteado  así  como  los  objetivos  específicos  se  ha  empleado  el 
coeficiente rho de  Spearman con el software estadístico SPSS V23. 
 
 
2.9. Aspectos éticos 
 
 
Es una obligación insoslayable de todo investigador el cuidar que las normas 
éticas estén siempre presentes en su estudio, la ética profesional y el proceso de 
investigación no puede  estar exento  de  tenerla  en  cuenta.  Esto  porque  toda 
investigación influye, directa o indirectamente, sobre los derechos, el bienestar y 
hasta en la vida privada de los seres humanos. Por eso mismo es que en esta 











































Distribución  de  frecuencias  y  porcentajes  de  empleados  según  la  dimensión 
planificación 
Planificación          Frecuencia         Porcentaje 
 
Deficiente                         5                         3,7 
Regular                           15                       11,0 
Buena                             65                       47,8 
Excelente                        51                       37,5 
      Total                               136                     100,0   
 






























Figura 1.Gráfica de barras de planificación 
 
 
De  acuerdo a  la  tabla 9 de datos,  el 5 (3,70%)  de  empleados  encuestados 
registran un nivel deficiente en la dimensión planificación de la gestión 
administrativa, el 15 (11.00%) un nivel regular, el 65 (47.80%) un nivel buena 















Organización Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 8 5,9 
Regular 15 11,0 
Buena 67 49,3 
Excelente 46 33,8 
 Total                                      136                       100,0   
 
































Figura 2.Gráfica de barras de planificación 
 
 
De acuerdo a la tabla 10 de datos, el 8 (5,90%) de empleados encuestados 
registran un nivel deficiente en la dimensión organización de la gestión 
administrativa, el 15 (11.00%) un nivel regular, el 67 (49.30%) un nivel buena 






















Regular 10 7,4 
Buena 51 37,5 
Excelente 66 48,5 
 Total                                           136                          100,0   
 





Figura 3.Gráfica de barras de dirección 
 
 
De acuerdo a la tabla 11 de datos, el  9 (6,60%) de empleados encuestados 
registran un nivel deficiente en la dimensión dirección de la gestión administrativa, 
el 10 (7.40%) un nivel regular, el 51 (37.50%) un nivel buena y 66 (48.50%) un 














Control Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 5 3,7 
Regular 25 18,4 
Buena 56 41,2 
Excelente 50 36,8 
 Total                                      136                       100,0   
 






Figura 4.Gráfica de barras de control 
 
 
De acuerdo a la tabla 12 de datos, el  5 (3,70%) de empleados encuestados 
registran un nivel deficiente en la dimensión control de la gestión administrativa, el 
25 (18.40%) un nivel regular, el 56 (41.20%) un nivel buena y 50 (36.80%) un nivel 














Gestión administrativa Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 9 6,6 
Regular 34 25,0 
Buena 57 41,9 
Excelente 36 26,5 
 Total                                                  136                       100,0   
 






Figura 5.Gráfica de barras de gestión administrativa 
 
 
De acuerdo a la tabla 13 de datos, el 9 (6,60%) de empleados encuestados 
registran un nivel deficiente en la dimensión gestión administrativa, el 34 (25.00%) 
un nivel regular, el 57 (41.90%) un nivel buena y 36 (26.50%) un nivel excelente, 










Distribución de frecuencias y porcentajes de  empleados según  la  variable 
sistema de control interno 
 
 
Sistema de control interno Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 21 15,4 
Medianamente deficiente 29 21,3 
Eficiente 49 36,0 
Muy eficiente 37 27,2 
 Total                                                         136                   100,0   
 






Figura 6.Gráfica de barras de sistema de control interno 
 
 
De acuerdo a la tabla 14 de datos, el 21 (15,40%) de empleados encuestados 
registran un nivel muy deficiente en la dimensión sistema de control interno, el 
29 (21.30%) un nivel medianamente deficiente, el 49 (36.00%) un nivel eficiente 
y 37 (27.20%) un nivel muy eficiente, siendo el predominante el nivel eficiente 

















Ho:  No existe relación significativa entre la gestión administrativa y el sistema 
de control interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima 2017. 
 
H1: Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el sistema de 
control interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima, 2017. 
 
 
Criterios de decisión: 
 
 
Si p-valor > 0,05 entonces aceptar la hipótesis nula. 
Si p-valor < 0,05 entonces rechazar la hipótesis nula. 
Estadístico de prueba: coeficiente Rho de Spearman 
 
Tabla 15. 













Coeficiente de correlación 1,000 ,717
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Sistema de Control 
Interno 
Coeficiente de correlación ,717
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados del Rho Spearman, evidencian que existe una correlación 
estadísticamente significativa y alta (r= 0.717, p< 0.05), directamente proporcional 
y con signo positivo entre la gestión administrativa y el sistema de control interno 
en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima, 2017; asimismo, como p- 













Hipótesis específica 1 
 
Ho:  No existe relación significativa entre la planificación y el sistema de control 
interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima 2017. 
 
H1: Existe relación significativa entre la planificación y el sistema de control 
interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima, 2017. 
 
Tabla 16. 










Planificación Coeficiente de correlación 1,000 ,686
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Sistema de Control 
Interno 
Coeficiente de correlación ,686
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados del Rho Spearman, evidencian que existe una correlación 
estadísticamente significativa y moderada (r= 0.686, p< 0.05), directamente 
proporcional y con signo positivo entre la planificación y el sistema de control 
interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima, 2017; asimismo, 





Hipótesis específica 2 
 
 
Ho:  No existe relación significativa entre la organización y el sistema de control 
interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima 2017. 
 
H1: Existe relación significativa entre la organización y el sistema de control 

















Coeficiente de correlación 1,000 ,660
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Sistema de Control 
Interno 
Coeficiente de correlación ,660
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 




Los resultados del Rho Spearman, evidencian que existe una correlación 
estadísticamente significativa y moderada (r= 0.660, p< 0.05), directamente 
proporcional y con signo positivo entre la organización y el sistema de control 
interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima, 2017; asimismo, 






Hipótesis específica 3 
 
 
Ho:  No existe relación significativa entre la dirección y el sistema de control 
interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima 2017. 
 
H1: Existe relación significativa entre la dirección y el sistema de control 
















Coeficiente de correlación 1,000 ,668
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Sistema de Control 
Interno 
Coeficiente de correlación ,668
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados del Rho Spearman, evidencian que existe una correlación 
estadísticamente significativa y moderada (r = 0.668, p<0.05), directamente 
proporcional y con  signo  positivo  entre  la  dirección  y el  sistema  de  control  
interno  en  la Superintendencia del Mercado de Valores Lima, 2017; asimismo, 





Hipótesis específica 4 
 
 
Ho:  No existe relación significativa entre el control y el sistema de control 
interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima 2017. 
 
H1: Existe relación significativa entre el control y el sistema de control interno 
















Coeficiente de correlación 1,000 ,660
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Sistema de Control 
Interno 
Coeficiente de correlación ,660
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 




Los resultados del Rho Spearman, evidencian que existe una correlación 
estadísticamente significativa y moderada (r = 0.660, p<0.05), directamente 
proporcional y con signo positivo entre el control y el sistema de control interno en 
la Superintendencia del Mercado de Valores Lima, 2017; asimismo, como p-valor 




































Los hallazgos obtenidos al aplicar la técnica estadística predictiva con SPSS 
V23, usado para obtener los estadísticos descriptivos de las variables de 
estudio y de acuerdo al problema y los objetivos, son los siguientes: 
 
El objetivo general: Determinar la relación entre la gestión administrativa 
y el sistema de control interno en la Superintendencia del Mercado de 
Valores -  Lima,  2017. Para  el  logro  del  objetivo  de  la  investigación  se   
aplicó  los instrumentos  de  las  variables  gestión  administrativa  y  el  sistema  
de  control interno, estos instrumentos fueron elaborados de acuerdo a las 
dimensiones e indicadores de la variables de estudio. 
 
El reporte de los resultados de la descripción estadística de la variable 
gestión administrativa en la Superintendencia del Mercado de Valores - Lima, 
2017, en la tabla 13 de datos: 9 (6,60%) de los empleados encuestados  registran 
un nivel deficiente en la dimensión gestión administrativa, 34 (25.00%) un nivel 
regular,  57 (41.90%) un nivel bueno y 36 (26.50%) un nivel excelente, siendo el 
predominante el nivel bueno de gestión administrativa 
 
El reporte de los resultados de la descripción estadística de la variable 
sistema de control interno en la Superintendencia del Mercado de Valores - 
Lima, 2017, en la tabla 14 de datos: 21 (15,40%) de los empleados encuestados 
registran un nivel muy deficiente en la dimensión sistema de control interno, 
29 (21.30%) un nivel medianamente deficiente, 49 (36.00%) un nivel eficiente y 
37 (27.20%) un nivel muy eficiente, siendo el predominante el nivel eficiente 
de sistema de control interno. 
. 
Para el contraste de la hipótesis general, en la tabla 15 se evidencia el 
 
coeficiente  de  correlación  de  Spearman:  entre  la  gestión  administrativa  y  el 
sistema de control interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima, 
2017, empleando la técnica estadística predictiva SPSS V23 para el contraste de 
 
la hipótesis general, los resultados del rho Spearman, orientan a que existe una 




directamente proporcional y con signo positivo entre la gestión administrativa y el 
sistema de control interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima, 
2017. Hay concordancia con Da-FonsecaI, et al (2013), en su tesis titulada: 
Relevancia de la planificación estratégica en la gestión administrativa pública. 
(Tesis  Doctoral  en  auditoría).  Universidad  de  Matanzas  “Camilo  Cienfuegos”, 
Cuba,  confirma  Beltrán  (2008)  “Gestión  administrativa  es  el  conjunto  de 
decisiones y acciones que llevan al logro previamente establecido. El concepto de 
gestión está asociado al logro de los resultados, por eso es que no se debe 
entender como conjunto de actividades sino de logros” (p. 28). 
 
En el contraste de la hipótesis específica 1, en la tabla 16 se evidencia el 
coeficiente de correlación de Spearman: entre la planificación y el sistema de 
control interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima; empleando 
la  técnica  estadística  predictiva  SPSS  V23  para  el  contraste  de  la  hipótesis 
específica  1.  Los  resultados  del  rho  Spearman,  orientan  a  que  existe  una 
correlación  lineal  estadísticamente  significativa  y moderada  (r=  0.686,  p<  
0.05), directamente proporcional y con signo positivo entre planificación y el 
sistema de control interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima - 
Lima, 2017; Se adhiere, Gómez (2010), en su tesis titulada: Control Interno en 
las áreas de aprovisionamiento  de  las  Empresas  Públicas  Sanitarias  de  
Andalucía  (Tesis Doctoral  en  Ciencias  Económicas  y  Empresariales).  
Universidad  de  Málaga, España se adhiere Al respecto Huisa (2013), sostuvo: 
Es la primera función del proceso administrativo y consiste en definir los 
objetivos, los recursos necesarios y las actividades que se va a realizar, con el 
fin de alcanzar los fines propuestos. La   planificación   administrativa   es   un   
proceso   de   selección  de   objetivos, alternativas, recursos y medios para 
alcanzar mayores niveles de desarrollo de un país, institución o empresa de que 
se trate (p. 99) 
 
En el contraste de la hipótesis específica 2, en la tabla 17 se evidencia el 
coeficiente de correlación de Spearman: entre la organización organización y el 
sistema de control interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima; 
empleando la técnica estadística predictiva SPSS V23 para el contraste de la 




una correlación lineal estadísticamente significativa y moderada (r= 0.660, p< 
0.05), directamente proporcional y con signo positivo entre organización y el 
sistema de control interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima 
similarmente Gonzales (2010), en su trabajo de investigación titulada: Supervisión 
en la fase de planeamiento - auditoria de gestión administrativa en la Empresa de 
Saneamiento y Agua Potable de Casablanca. Similarmente, Según Stoner, 
Freeman y Gilbert (2009), la organización:  “es el proceso  para  ordenar y 
distribuir  el trabajo,  la autoridad y los recursos entre los miembros de una 
organización, de tal manera que éstos puedan alcanzar las metas de la 
organización”. (p. 12) 
  
En el contraste de la hipótesis específica 3, en la tabla 20 se evidencia el 
coeficiente de correlación de Spearman: entre la dirección y el sistema de control 
interno empleando la técnica estadística predictiva SPSS V23 para el contraste de 
la hipótesis específica 3. Los resultados del rho Spearman, dan cuenta que existe 
una correlación lineal estadísticamente significativa y moderada (r= 0.668, p< 
0.05), directamente proporcional y con signo positivo entre la dirección y el 
sistema de control interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima 
2017, se adhiere similarmente Rojas (2011), en su tesis titulada: Diseño de un 
sistema de control interno en una empresa  comercial de  repuestos 
electrónicos (Tesis Doctoral) Universidad de San Carlos Guatemala. Guatemala, 
se adhieren Según Robbins y De Cenzo (2013) la dirección es: “La dirección es 
otro componente de la gestión; los gerentes están dirigiendo cuando motivan a los 
empleados, coordinan las actividades de otros, eligen el canal de comunicación 
más eficaz, y resuelven los conflictos suscitados entre miembros de la 
organización”. (p. 8) 
 
El contraste de la hipótesis específica 4, en  la tabla 21  se evidencia el 
coeficiente de correlación de Spearman entre control y el sistema de control 
interno; empleando la técnica estadística predictiva SPSS V23 para el contraste 
de la hipótesis específica 4. Los resultados del rho Spearman, dan cuenta que 
existe  una  correlación  lineal  estadísticamente  significativa  y  moderada  (r=  
0.660,  p<0.05),  directamente  proporcional  y  con  signo  positivo  entre  el  
control  y  el sistema de control interno en la Superintendencia del Mercado de 




Se adhieren Aguirre y Sarmiento (2013), en su trabajo de investigación: 
Diseño y Formulación de un Sistema de Control Interno además   Huisa (2013) 
sostiene, además: “… sirve para medir el desempeño en relación con metas, 
detectar las desviaciones negativas y plantear las correcciones correspondientes 
en perspectiva de cumplir con los planes. Son bastante conocido los instrumentos 





Al hacer el contraste de la hipótesis general  usando técnica estadística predictiva 
del SPSS V23, se ha logrado cumplir con el objetivo general. Los resultados del 
rho Spearman evidencian que existe una correlación estadísticamente significativa 
y alta, entre  la gestión administrativa y el sistema de control interno en la 
Superintendencia del Mercado de Valores Lima, 2017 (rs = 0.717, p< 0.05). 
 
Segunda:  
Al hacer el contraste de la hipótesis específica 1 usando técnica estadística 
predictiva del SPSS V23, se ha logrado cumplir con el objetivo específico 1. Los 
resultados del rho Spearman evidencian que existe una correlación 
estadísticamente significativa y moderada, entre la planificación y el sistema de 
control interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima, 2017 (rs = 
0.686, p< 0.05). 
 
Tercera:  
En el contraste de la hipótesis específica 2, usando técnica estadística predictiva 
del SPSS V23 se ha logrado cumplir con el objetivo específico 2. Los resultados 
del rho Spearman evidencian que existe una correlación estadísticamente 
significativa y moderada, entre la organización y el sistema de control interno en la 
Superintendencia del Mercado de Valores (rs = 0.660, p< 0.05). 
 
Cuarta   
En  el  contraste  de  la  hipótesis  específica  3, usando  técnica estadística 
predictiva del SPSS V23 se ha logrado cumplir con el objetivo específico 3. Los 
resultados del rho Spearman dan cuenta que existe una correlación 
estadísticamente significativa y moderada, entre dirección y el sistema de control 
interno en la Superintendencia del Mercado de Valores (rs = 0.669, p< 0.05). 
 
Quinta:  
Al hacer el contraste de la hipótesis específica 4, usando técnica estadística 
predictiva del SPSS V23 se ha logrado cumplir con el objetivo específico 4. Los 
resultados del rho Spearman evidencian que existe una correlación 
estadísticamente significativa y moderada, entre el control y el sistema de control 




Difundir a los directivos y funcionarios de la Superintendencia del Mercado de 
Valores, los resultados de la presente investigación para que fortalezcan la 
gestión administrativa y mejoren el sistema de  control interno,  a fin de 
coadyuvar a la mejora continua de los procesos, actividades y tareas, en orden a 
asegurar el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales. 
Segunda:  
A los directivos y funcionarios de la Superintendencia del Mercado de Valores, 
se  les  sugiere  programar  capacitaciones  en gestión  administrativa  para 
optimizar dicha labor y alcanzar altos niveles de eficiencia y eficacia. 
Tercera:  
A los directivos, funcionarios y servidores en general de la Superintendencia del 
Mercado de Valores, se  les  sugiere  que fortalezcan el sistema del control interno 
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Anexo 1: matriz de consistencia 
Título: “Gestión Administrativa y sistema de control interno en la Superintendencia del Mercado de Valores –Lima, 2017”. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES  
Problema General Objetivo General Hipótesis general Variable(X): Gestión administrativa  
¿Cuál   es   la   relación 
entre la gestión 
administrativa y el 
sistema  de  control 
interno en la 
Superintendencia del 
Mercado de Valores 
Lima, 2017? 
 
Problema específico 1 
¿Cuál   es   la   relación 
entre la planificación y el 
sistema      de      control 
interno           en           la 
Superintendencia del 




Problema específico 2 
¿Cuál   es   la   relación 
entre  la  organización  y 
el sistema de control 
interno en la 
Superintendencia del 




Problema específico 3 
¿Cuál   es   la   relación 
entre la dirección y el 
sistema  de  control 
interno en la 
Superintendencia del 
Mercado de Valores 
Lima, 2017? 
Determinar la relación 
entre la gestión 
administrativa y el 
sistema de control 
interno en la 
Superintendencia del 
Mercado de Valores 
Lima, 2016 
 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación 
entre la planificación y 
el  sistema  de  control 
interno         en         la 
Superintendencia del 




Objetivo específico 2 
Determinar la relación 
entre la organización y 
el sistema de control 
interno en la 
Superintendencia del 




Objetivo específico 3 
Determinar la relación 
entre la dirección y el 
sistema de control 
interno en la 
Superintendencia del 
Mercado de Valores 
Lima, 2017 
Existe              relación 
significativa entre la 
gestión  administrativa 
y el sistema de control 
interno en la 
Superintendencia del 
Mercado de Valores 
Lima, 2017 
 
Hipótesis específica 1 
Existe relación 
significativa entre la 
planificación      y      el 
sistema    de    control 
interno en la 
Superintendencia del 
Mercado de Valores 
Lima, 2017 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación 
significativa entre la 
organización y el 
sistema de control 
interno en la 
Superintendencia del 
Mercado de Valores 
Lima, 2017 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación 
significativa entre la 
dirección y el sistema 
de  control  interno  en 
la  Superintendencia 
del  Mercado  de 
Valores s Lima, 2017 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores Niveles y rangos 
 
Planificación 
Visión y Misión 
Objetivos  desarrollo 
Objetivos estratégicos 





Siempre  (5) 
Frecuentemente (4) 







































Variable(Y): Sistema de control interno 




Integridad y valores 
éticos 
Administración de los 
recursos humanos 
Manual de organización 





Casi siempre (4) 
A veces (3) 














Planeamiento de la 
Administración de Riesgos 
Identificación de Riesgos 
Valoración de riesgos 




















































Problema específico 4 
¿Cuál es la relación 
entre el control y el 
sistema de control 
interno en la 
Superintendencia del 




Objetivo específico 4 
Determinar la relación 
entre el control y el 
sistema de control 
interno en la 
Superintendencia del 




Hipótesis específica 4 
Existe relación 
significativa entre el 
control y el sistema de 
control interno en la 
Superintendencia del 
Mercado de Valores 
Lima, 2017 
de control Controles para las 
tecnologías de Información 
y comunicaciones 
Controles sobre el acceso 
a los recursos o archivos 
Documentación de 
procesos, actividades y 
tareas 
Revisión de procesos, 
actividades y tareas 
Revisión de procesos, 
actividades y tareas 
21-23   
Información y 
comunicación 
Características de la 
información 
Calidad y suficiencia de la 
información 
Sistemas de información 
Archivo institucional 




Supervisión Actividades de prevención 
y monitoreo 









Tablas de frecuencias y 
porcentajes 
Estadística inferencial 















Anexo 2  
 
ENCUESTA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Estimado señor(a), agradezco su valiosa colaboración. Leer atentamente cada pregunta 
y luego responderla con veracidad y honestidad. La información que nos proporcionará 
será muy importante para fundamentar el trabajo de investigación. Cada pregunta presenta 
cinco alternativas, priorice una de las respuestas y marque con una X la respuesta que 
usted crea conveniente. 
 
S=Siempre F=Frecuentemente AV=Algunas veces O =Ocasionalmente N = Nunca 






N O AV F S 
1 2 3 4 5 
1 ¿La misión y visión de la SMV  se encuentran claramente 
definidos y son difundidos? 
     
2 ¿La visión institucional de la SMV  sintetiza el logro a alcanzar 
en los siguientes años? 
     
3 ¿La misión de la SMV  refleja las actividades operativas, 
administrativas y la imagen institucional? 
     
4 ¿Los objetivos de desarrollo institucional  de la SMV  se 
encuentran alineados al Plan Estratégico para el logro 
institucional? 
     
5 ¿El personal  del SMV  tiene conocimiento de los objetivos de 
desarrollo y de las metas a ser alcanzados? 
     
6 ¿La SMV  establece objetivos estratégicos considerando las 
metas a ser alcanzadas? 
     
7 ¿Los objetivos estratégicos contienen las estrategias para 
lograr los resultados esperados? 
     
8 ¿Los planes y proyectos  de la SMV  fueron ejecutados según 
el presupuesto por resultados? 
     
9 ¿En el presente año, los planes y proyectos de desarrollo 
institucional fueron elaborados y presentados 
oportunamente a la dirección? 
     
 Organización      
10 ¿El Recurso humano de la SMV, cumple con las funciones 
y responsabilidades asignadas? 
     
11 ¿El Recurso humano de la SMV, se encuentra capacitado 
en temas inherentes a la labor que desempeña? 
     
12 ¿En la SMV   existe un alto porcentaje de rotación del personal 
asignado a cargos jerárquicos? 
     
13 ¿En  la SMV  existe un ambiente de desarrollo organizacional 
que permite al personal sentirse a gusto con la labor que 
desempeña? 
     
14 ¿En  la SMV  se promueve un ambiente laboral que permite al 
personal desarrollar las actividades en equipos de trabajo? 
     
15 ¿El presupuesto asignado  a la SMV es ejecutado de acuerdo 
al marco normativo de la Ley de Presupuesto anual? 
     
16 ¿El presupuesto asignado  a la SMV permite cumplir con las      
necesidades básicas y los proyectos y actividades de las 
distintas unidades y dependencias, según el Plan Anual de 
Contrataciones y el Plan Operativo Institucional? 
17 ¿El presupuesto de la SMV permite desarrollar los 
Proyectos de Inversión Pública? 
18 ¿Los Proyectos de Inversión Pública están orientados a 
resolver los problemas de la SMV? 
Dirección 
19 ¿La gestión administrativa  de la SMV apoya a la 
consecución de los objetivos y metas institucionales? 
20 ¿El personal  de la SMV  entiende el significado de 
gestión pública? 
21 ¿El desarrollo institucional es promovido por la Dirección 
General? 
22 ¿El personal  de la SMV  participa en el desarrollo 
institucional para el logro de los objetivos institucionales? 
23 ¿Los servidores y funcionarios perciben su remuneración de 
acuerdo al nivel y funciones encomendadas? 
24 ¿La remuneración en la SMV  se encuentra acorde a 
los ingresos que perciben servidores y funcionarios de 
otras entidades similares? 
entidades públicas? Control 
25 ¿Los directivs y Jefes realizan labor de monitoreo a las 
diferentes unidades y dependencias para comprobar el 
cumplimiento de las funciones y actividades encomendadas? 
26 ¿El monitoreo se encuentra registrado y sustentado a través 
de algún documento? 
27 ¿El monitoreo mejora la gestión administrativa? 
28 ¿En  la SMV  se realizan evaluaciones permanentes para 
establecer si el personal cumple con la función y tareas 
encomendadas? 
29 ¿La SMV  da a conocer los resultados de las 
evaluaciones realizadas? 
30 ¿Las evaluaciones realizadas son para la mejora en la 
gestión administrativa? 
31 ¿La SMV realiza evaluación periódica para conocer el avance 
y cumplimiento de la ejecución presupuestal? 
32 ¿La SMV  evalúa la ejecución presupuestal considerando 
la evaluación del Plan Operativo Institucional? 
Anexo 3 
ENCUESTA: SISTEMA CONTROL INTERNO 
Estimado(a) señor(a), agradezco su valiosa colaboración. Leer atentamente cada pregunta 
y luego responderla con veracidad y honestidad. La información  que nos proporcionará 
será  muy importante  para  fundamentar  el trabajo de investigación. Cada pregunta 
presenta cinco alternativas, priorice una de las respuestas y marque con una X la 
respuesta que usted crea conveniente. 
S=Siempre CS= Casi Siempre AV=A veces CN = Casi nunca N = Nunca 
5 4 3 2 1 
N° Ambiente de control 
N CN AV CS S 
1 2 3 4 5 
1 ¿Conoce cuál es la visión y misión de la Superintendencia 
del Mercado de Valores (SMV)? 
2 ¿La visión y la misión se encuentran orientadas con la razón 
de ser de la SMV? 
3 ¿En la SMV se promueve la observancia del Código de 
Ética? 
4 ¿En la SMV existe normativa interna del Código de Ética en 
el marco de la Ley y el Reglamento del Código de Ética de 
la Función Pública? 
5 ¿Los perfiles y descripciones de puestos son adecuados a 
cada unidad y dependencia de la SMV? 
6 ¿El personal que trabaja en la SMV tiene la formación 
adecuada requerida? 
7 ¿El Manual de organización y las disposiciones normativas 
de carácter técnico para el desempeño de las funciones de 
las unidades y dependencias son difundidas entre el 
personal de la SMV? 
8 ¿El Manual de Organización y Funciones de la SMV se 
encuentra acorde a las funciones que desempeñan los 
servidores y funcionarios de la SMV? 
9 ¿Considera que la estructura organizacional de la SMV es la 
adecuada? 
10 ¿La normativa interna en las SMV establece claramente las 
responsabilidades de los servidores y funcionarios? 
11 ¿La SMV difunde y promueve la observancia de las Normas 
de Control Interno? 
12 ¿En la SMV se implementó el Sistema de Control 
Interno? 
Evaluación de riesgos 
13 ¿En la SMV se ha desarrollado un Plan de actividades de 
identificación, análisis o valoración, manejo o respuesta y 
monitoreo y documentación de los riesgos? 
14 ¿El planeamiento de la administración de riesgos en la SMV es 
específico en algunas áreas, como en la asignación de 
responsabilidades y monitoreo de los mismos? 
15 ¿En la SMV se han identificado los eventos negativos 
(riesgos) que pueden afectar el desarrollo de las 
actividades? 
16 ¿En la identificación de riesgos se ha tomado en 
consideración aspectos internos y externos de la SMV? 
17 ¿En el desarrollo de sus actividades, las distintas unidades 
y dependencias de la SMV han determinado y cuantificado la 
posibilidad de que ocurran los riesgos identificados 
(probabilidad de ocurrencia? 
18 ¿Los riesgos, sus probabilidades de ocurrencia, impacto y 
cuantificación han sido registrados por escrito por las 
diferentes unidades y dependencias de la SMV? 
19 ¿En la SMV se han establecido los controles para afrontar 
los riesgos evaluados? 
20 ¿La SMV ha definido lineamientos para realizar el 
seguimiento periódico a los controles desarrollados con 
relación a los riesgos identificados y reportados? 
Actividades de  control 
21 ¿En la SMV los procedimientos de autorización y aprobación 
para los procesos, actividades y tareas están claramente 
definidos en manuales, directivas y normativa interna? 
22 ¿En la SMV los procedimientos de autorización y aprobación 
para los procesos, actividades y tareas fueron comunicados 
adecuadamente a los responsables 
23 ¿Las actividades expuestas a riesgos de error o fraude  en las 
diferentes unidades y dependencias de la SMV han sido 
asignadas a diferentes personas o equipos de trabajo? 
24 ¿En las unidades y dependencias de la SMV, se efectúa 
rotación periódica del personal asignado en puestos 
susceptibles a riesgos de fraude? 
25 ¿La SMV cuenta con políticas y procedimientos escritos para la 
administración de los sistemas de información? 
 
26 ¿Los sistemas de información cuentan con controles y 
sistemas que evitan el acceso no autorizado a la información? 
27 ¿Para tener acceso a la información y bienes de la SMV se 
tienen procedimientos claros y específicos? 
28 ¿Se han establecido políticas y procedimientos documentados 
que se siguen para la utilización y protección de los recursos o 
archivos? 
29 ¿El acceso a los recursos o archivos queda evidenciado en 
documentos tales como recibos, actas entre otros? 
30 ¿El personal de las SMV conoce qué procesos involucran a su 
unidad orgánica y qué rol le corresponde en los mismos? 
31 ¿Los procesos, actividades y tareas de la SMV se encuentran 
definidos, establecidos y documentados al igual que sus 
modificaciones? 
32 ¿Los procesos, actividades y tareas en la SMV, se revisan 
periódicamente con el fin de que se estén desarrollando de 
acuerdo a lo establecido en la normativa vigente? 
33 ¿En la SMV se implementan las mejoras propuestas y en caso 
de detectarse deficiencias se efectúan las correcciones 
necesarias? 
Información y comunicación 
34 ¿En la SMV la información gerencial es seleccionada, 
analizada, evaluada y sintetizada para la toma de decisiones? 
35 ¿En la SMV se han definido niveles para el acceso del 
personal al sistema de información? 
36 ¿La información interna y externa que maneja la SMV es útil, 
oportuna y confiable en el desarrollo de sus actividades? 
37 ¿En la SMV se han diseñado, evaluado e implementado 
mecanismos que aseguran la calidad y suficiencia de la 
información? 
38 ¿La SMV está integrada a un solo sistema de información y se 
ajusta a las necesidades de sus actividades? 
39 ¿Los sistemas de información implementados aseguran la 
calidad, pertinencia, veracidad, oportunidad, accesibilidad, 
transparencia, objetividad e independencia de la información? 
40 ¿La SMV cuenta con una unidad orgánica que se encarga de 
administrar la documentación e información generada por la 
entidad? 
41 ¿La administración de los documentos e información se realiza 
de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos 
para la preservación y su conservación (archivos electrónicos, 
magnéticos y físicos)? 
42 ¿La SMV ha elaborado y difundido documentos que orienten 
la comunicación interna? 
43 ¿La SMV cuenta con mecanismos y procedimientos para la 
denuncia de actos indebidos por parte del personal? 
44 ¿La SMV cuenta con mecanismos y procedimientos para 
asegurar la adecuada atención de los requerimientos externos 
de información (Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública? 
Supervisión 
45 ¿En la SMV, se realizan acciones de supervisión para 
conocer oportunamente si el desarrollo de sus labores 
se efectúa de acuerdo con lo establecido, quedando 
evidencia de ello? 
46 ¿Las unidades y dependencias de la SMV realizan acciones 
para conocer oportunamente si los procesos en los que 
intervienen se desarrollan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos (monitoreo)? 
47 ¿Las deficiencias y los problemas detectados en el monitoreo 
se registran y comunican con prontitud a los responsables con 
el fin de que tomen las acciones necesarias para su 
corrección? 
48 ¿Las unidades y dependencias de la SMV realizan el 
seguimiento a la implementación de las recomendaciones 
realizadas por el OCI? 
49 ¿La SMV efectúa periódicamente autoevaluaciones que le 
permite proponer planes de mejora que son ejecutados 
posteriormente? 
50 ¿Las unidades y dependencias involucradas en los informes 
de auditoría, implementan las recomendaciones que formulan 
los órganos de control, las mismas que constituyen 
compromisos de mejoramiento? 
Anexo 4 
Gestión administrativa 
Liderazgo Organización Dirección Control 
N° i t1 i t2 i t3 i t4 i t5 i t6 i t7 i t8 It9 i t10 It11 i t12 i t13 i t14 i t55 i t16 i t17 It18 i t19 i t20 i t21 i t22 i t23 i t24 i t25 i t26 i t27 i t28 i t29 i t30 i t31 i t32 
1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 17 4 3 5 5 4 5 1 1 4 32 5 3 3 5 1 3 20 4 4 2 4 3 1 3 2 23 
2 2 5 5 3 5 2 5 3 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 4 5 5 5 5 5 29 4 4 4 5 5 2 5 5 34 
3 2 5 4 4 5 2 4 4 5 35 5 5 5 5 4 4 5 5 4 42 5 5 3 3 4 5 25 5 4 5 5 4 2 5 4 34 
4 2 5 5 5 5 2 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 1 5 5 5 26 2 4 5 4 4 2 5 5 31 
5 1 4 2 5 3 1 2 5 3 26 4 5 4 4 3 5 3 5 3 36 1 5 5 3 3 3 20 5 4 4 3 5 1 4 2 28 
6 3 4 4 4 5 3 4 4 5 36 3 5 3 5 5 5 5 5 5 41 1 3 5 5 5 4 23 5 4 5 5 5 3 4 4 35 
7 2 5 5 5 5 2 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 3 5 5 43 5 5 5 5 5 5 30 4 5 5 5 5 2 5 5 36 
8 2 4 2 2 3 2 2 2 3 22 4 5 5 4 4 4 4 4 5 39 5 3 4 3 3 4 22 1 4 3 4 4 2 4 2 24 
9 2 5 5 5 5 2 5 5 5 39 5 5 5 5 3 5 5 5 5 43 3 5 5 5 5 5 28 4 4 5 5 5 2 5 5 35 
10 4 4 5 4 5 4 5 4 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 30 4 4 5 4 5 4 4 5 35 
11 1 4 3 5 4 1 3 5 4 30 4 5 4 5 5 3 5 3 1 35 3 3 3 3 4 4 20 3 4 5 4 5 1 4 3 29 
12 2 4 4 3 5 2 4 3 5 32 3 5 2 4 3 4 5 3 4 33 4 3 2 1 1 4 15 2 4 4 3 4 2 4 4 27 
13 1 2 2 2 4 1 2 2 4 20 3 4 5 2 4 4 3 3 3 31 4 3 3 5 3 4 22 4 4 5 5 5 1 2 2 28 
14 1 4 3 5 4 1 3 5 4 30 4 3 5 4 4 1 5 3 5 34 3 1 5 3 3 4 19 3 4 4 5 3 1 4 3 27 
15 2 5 3 5 4 2 3 5 4 33 4 4 4 5 4 4 3 5 4 37 2 4 3 3 3 4 19 3 5 4 5 5 2 5 3 32 
16 2 5 5 5 5 2 5 5 5 39 5 5 5 5 5 3 5 5 1 39 3 5 5 4 4 5 26 3 4 5 4 5 2 5 5 33 
17 2 4 2 1 4 2 2 1 4 22 3 5 4 3 2 4 5 3 4 33 3 4 4 3 2 3 19 3 4 4 4 4 2 4 2 27 
18 2 4 5 5 3 2 5 5 3 34 5 3 5 3 5 5 3 3 3 35 1 3 4 4 4 5 21 5 4 2 4 5 2 4 5 31 
19 3 4 5 5 5 3 5 5 5 40 5 5 4 5 4 5 5 4 4 41 5 4 4 4 4 5 26 4 4 5 5 5 3 4 5 35 
20 2 4 2 2 3 2 2 2 3 22 4 5 5 5 4 5 4 3 4 39 1 5 3 5 3 5 22 3 4 5 4 3 2 4 2 27 
21 2 4 3 1 5 2 3 1 5 26 4 5 5 5 1 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 5 5 2 4 3 32 
22 2 5 5 5 5 2 5 5 5 39 5 5 5 5 4 5 5 4 5 43 5 5 5 5 4 5 29 4 5 5 5 4 2 5 5 35 
23 3 4 3 5 2 3 3 5 2 30 3 5 5 2 5 5 5 5 5 40 4 3 2 4 3 4 20 5 4 2 5 5 3 4 3 31 
24 2 5 5 4 5 2 5 4 5 37 4 5 4 5 4 5 5 5 5 42 3 4 4 3 3 5 22 3 5 4 1 5 2 5 5 30 
25 3 4 2 5 2 3 2 5 2 28 3 5 3 5 2 5 3 3 3 32 3 3 5 4 3 5 23 3 4 2 5 5 3 4 2 28 
26 3 4 2 2 2 3 2 2 2 22 3 5 5 4 3 5 4 2 4 35 3 4 1 5 4 4 21 3 4 3 3 4 3 4 2 26 
27 2 4 2 5 3 2 2 5 3 28 3 4 3 4 5 4 3 4 1 31 4 3 5 5 3 4 24 5 4 2 5 5 2 4 2 29 
28 2 5 3 5 4 2 3 5 4 33 4 4 4 4 3 3 4 4 3 33 5 2 4 3 3 3 20 3 4 5 3 5 2 5 3 30 
29 2 4 2 1 5 2 2 1 5 24 3 5 4 3 1 4 5 3 4 32 4 3 2 1 1 4 15 2 4 4 4 4 2 4 2 26 
30 2 4 4 4 3 2 4 4 3 30 4 5 4 4 3 5 4 3 2 34 2 5 2 3 4 2 18 3 4 5 4 3 2 4 4 29 
31 3 3 5 5 5 3 5 5 5 39 5 5 5 5 3 5 4 4 5 41 5 4 4 3 3 4 23 4 4 5 4 3 3 3 5 31 
32 2 4 4 4 3 2 4 4 3 30 4 4 5 5 1 4 5 5 4 37 3 4 4 4 3 3 21 2 3 5 5 4 2 4 4 29 
33 1 4 2 5 5 1 2 5 5 30 3 5 4 4 1 4 3 5 2 31 3 3 3 3 4 4 20 3 4 3 5 4 1 4 2 26 
34 2 5 5 5 5 2 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 3 5 5 5 5 28 5 5 5 4 5 2 5 5 36 
35 3 4 3 5 4 3 3 5 4 34 5 4 4 5 4 5 4 5 4 40 3 3 5 4 5 3 23 4 4 4 4 4 3 4 3 30 
36 2 4 4 4 5 2 4 4 5 34 3 4 4 3 1 3 3 3 4 28 3 4 3 3 3 3 19 3 4 5 3 3 2 4 4 28 
37 1 4 4 4 5 1 4 4 5 32 3 4 5 3 2 4 5 3 4 33 3 4 4 3 4 4 22 3 4 5 4 4 1 4 4 29 
38 1 4 3 5 4 1 3 5 4 30 4 3 5 4 4 1 5 3 5 34 3 1 5 3 3 4 19 3 4 4 5 3 1 4 3 27 
39 2 5 3 5 4 2 3 5 4 33 4 4 4 5 4 4 3 5 4 37 2 4 3 3 3 4 19 3 5 4 5 5 2 5 3 32 
40 1 4 3 5 4 3 5 4 29 4 3 5 4 4 1 5 3 5 34 3 1 5 3 3 4 19 3 4 4 5 3 1 4 3 27 
41 2 5 5 3 5 2 5 3 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 4 5 5 5 5 5 29 4 4 4 5 5 2 5 5 34 
42 2 5 4 4 5 2 4 4 5 35 5 5 5 5 4 4 5 5 4 42 5 5 3 3 4 5 25 5 4 5 5 4 2 5 4 34 
43 2 5 5 5 5 2 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 1 5 5 5 26 2 4 5 4 4 2 5 5 31 
44 1 4 2 5 3 1 2 5 3 26 4 5 4 4 3 5 3 5 3 36 1 5 5 3 3 3 20 5 4 4 3 5 1 4 2 28 
45 3 4 4 4 5 3 4 4 5 36 3 5 3 5 5 5 5 5 5 41 1 3 5 5 5 4 23 5 4 5 5 5 3 4 4 35 
46 2 5 5 5 5 2 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 3 5 5 43 5 5 5 5 5 5 30 4 5 5 5 5 2 5 5 36 
47 2 4 2 2 3 2 2 2 3 22 4 5 5 4 4 4 4 4 5 39 5 3 4 3 3 4 22 1 4 3 4 4 2 4 2 24 
48 2 5 5 5 5 2 5 5 5 39 5 5 5 5 3 5 5 5 5 43 3 5 5 5 5 5 28 4 4 5 5 5 2 5 5 35 
49 4 4 5 4 5 4 5 4 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 30 4 4 5 4 5 4 4 5 35 
50 1 4 3 5 4 1 3 5 4 30 4 5 4 5 5 3 5 3 1 35 3 3 3 3 4 4 20 3 4 5 4 5 1 4 3 29 
51 2 4 4 3 5 2 4 3 5 32 3 5 2 4 3 4 5 3 4 33 4 3 2 1 1 4 15 2 4 4 3 4 2 4 4 27 
52 1 2 2 2 4 1 2 2 4 20 3 4 5 2 4 4 3 3 3 31 4 3 3 5 3 4 22 4 4 5 5 5 1 2 2 28 
53 1 4 3 5 4 1 3 5 4 30 4 3 5 4 4 1 5 3 5 34 3 1 5 3 3 4 19 3 4 4 5 3 1 4 3 27 
54 2 5 3 5 4 2 3 5 4 33 4 4 4 5 4 4 3 5 4 37 2 4 3 3 3 4 19 3 5 4 5 5 2 5 3 32 
55 2 5 5 5 5 2 5 5 5 39 5 5 5 5 5 3 5 5 1 39 3 5 5 4 4 5 26 3 4 5 4 5 2 5 5 33 
56 2 4 2 1 4 2 2 1 4 22 3 5 4 3 2 4 5 3 4 33 3 4 4 3 2 3 19 3 4 4 4 4 2 4 2 27 
57 2 4 5 5 3 2 5 5 3 34 5 3 5 3 5 5 3 3 3 35 1 3 4 4 4 5 21 5 4 2 4 5 2 4 5 31 
58 3 4 5 5 5 3 5 5 5 40 5 5 4 5 4 5 5 4 4 41 5 4 4 4 4 5 26 4 4 5 5 5 3 4 5 35 
59 2 4 2 2 3 2 2 2 3 22 4 5 5 5 4 5 4 3 4 39 1 5 3 5 3 5 22 3 4 5 4 3 2 4 2 27 
60 2 4 3 1 5 2 3 1 5 26 4 5 5 5 1 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 5 5 2 4 3 32 
61 2 5 5 5 5 2 5 5 5 39 5 5 5 5 4 5 5 4 5 43 5 5 5 5 4 5 29 4 5 5 5 4 2 5 5 35 
62 3 4 3 5 2 3 3 5 2 30 3 5 5 2 5 5 5 5 5 40 4 3 2 4 3 4 20 5 4 2 5 5 3 4 3 31 
63 2 5 5 4 5 2 5 4 5 37 4 5 4 5 4 5 5 5 5 42 3 4 4 3 3 5 22 3 5 4 1 5 2 5 5 30 
64 3 4 2 5 2 3 2 5 2 28 3 5 3 5 2 5 3 3 3 32 3 3 5 4 3 5 23 3 4 2 5 5 3 4 2 28 
65 3 4 2 2 2 3 2 2 2 22 3 5 5 4 3 5 4 2 4 35 3 4 1 5 4 4 21 3 4 3 3 4 3 4 2 26 
66 2 4 2 5 3 2 2 5 3 28 3 4 3 4 5 4 3 4 1 31 4 3 5 5 3 4 24 5 4 2 5 5 2 4 2 29 
67 2 5 3 5 4 2 3 5 4 33 4 4 4 4 3 3 4 4 3 33 5 2 4 3 3 3 20 3 4 5 3 5 2 5 3 30 
68 2 4 2 1 5 2 2 1 5 24 3 5 4 3 1 4 5 3 4 32 4 3 2 1 1 4 15 2 4 4 4 4 2 4 2 26 
69 2 4 4 4 3 2 4 4 3 30 4 5 4 4 3 5 4 3 2 34 2 5 2 3 4 2 18 3 4 5 4 3 2 4 4 29 
70 3 3 5 5 5 3 5 5 5 39 5 5 5 5 3 5 4 4 5 41 5 4 4 3 3 4 23 4 4 5 4 3 3 3 5 31 
71 2 4 4 4 3 2 4 4 3 30 4 4 5 5 1 4 5 5 4 37 3 4 4 4 3 3 21 2 3 5 5 4 2 4 4 29 
72 1 4 2 5 5 1 2 5 5 30 3 5 4 4 1 4 3 5 2 31 3 3 3 3 4 4 20 3 4 3 5 4 1 4 2 26 
73 2 5 5 5 5 2 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 3 5 5 5 5 28 5 5 5 4 5 2 5 5 36 
74 3 4 3 5 4 3 3 5 4 34 5 4 4 5 4 5 4 5 4 40 3 3 5 4 5 3 23 4 4 4 4 4 3 4 3 30 
75 2 4 4 4 5 2 4 4 5 34 3 4 4 3 1 3 3 3 4 28 3 4 3 3 3 3 19 3 4 5 3 3 2 4 4 28 
76 1 4 4 4 5 1 4 4 5 32 3 4 5 3 2 4 5 3 4 33 3 4 4 3 4 4 22 3 4 5 4 4 1 4 4 29 
77 1 4 3 5 4 1 3 5 4 30 4 3 5 4 4 1 5 3 5 34 3 1 5 3 3 4 19 3 4 4 5 3 1 4 3 27 
78 2 5 3 5 4 2 3 5 4 33 4 4 4 5 4 4 3 5 4 37 2 4 3 3 3 4 19 3 5 4 5 5 2 5 3 32 
79 1 4 3 5 4 3 5 4 29 4 3 5 4 4 1 5 3 5 34 3 1 5 3 3 4 19 3 4 4 5 3 1 4 3 27 
80 2 4 2 2 3 2 2 2 3 22 4 5 5 5 4 5 4 3 4 39 1 5 3 5 3 5 22 3 4 5 4 3 2 4 2 27 
81 2 4 3 1 5 2 3 1 5 26 4 5 5 5 1 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 5 5 2 4 3 32 
82 2 5 5 5 5 2 5 5 5 39 5 5 5 5 4 5 5 4 5 43 5 5 5 5 4 5 29 4 5 5 5 4 2 5 5 35 
83 3 4 3 5 2 3 3 5 2 30 3 5 5 2 5 5 5 5 5 40 4 3 2 4 3 4 20 5 4 2 5 5 3 4 3 31 
84 2 5 5 4 5 2 5 4 5 37 4 5 4 5 4 5 5 5 5 42 3 4 4 3 3 5 22 3 5 4 1 5 2 5 5 30 
85 2 4 2 2 3 2 2 2 3 22 4 5 5 5 4 5 4 3 4 39 1 5 3 5 3 5 22 3 4 5 4 3 2 4 2 27 
86 2 4 3 1 5 2 3 1 5 26 4 5 5 5 1 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 5 5 2 4 3 32 
87 2 5 5 5 5 2 5 5 5 39 5 5 5 5 4 5 5 4 5 43 5 5 5 5 4 5 29 4 5 5 5 4 2 5 5 35 
88 3 4 3 5 2 3 3 5 2 30 3 5 5 2 5 5 5 5 5 40 4 3 2 4 3 4 20 5 4 2 5 5 3 4 3 31 
89 2 5 5 4 5 2 5 4 5 37 4 5 4 5 4 5 5 5 5 42 3 4 4 3 3 5 22 3 5 4 1 5 2 5 5 30 
90 3 4 2 5 2 3 2 5 2 28 3 5 3 5 2 5 3 3 3 32 3 3 5 4 3 5 23 3 4 2 5 5 3 4 2 28 
91 3 4 2 2 2 3 2 2 2 22 3 5 5 4 3 5 4 2 4 35 3 4 1 5 4 4 21 3 4 3 3 4 3 4 2 26 
92 2 4 2 5 3 2 2 5 3 28 3 4 3 4 5 4 3 4 1 31 4 3 5 5 3 4 24 5 4 2 5 5 2 4 2 29 
93 2 5 3 5 4 2 3 5 4 33 4 4 4 4 3 3 4 4 3 33 5 2 4 3 3 3 20 3 4 5 3 5 2 5 3 30 
94 2 4 2 1 5 2 2 1 5 24 3 5 4 3 1 4 5 3 4 32 4 3 2 1 1 4 15 2 4 4 4 4 2 4 2 26 
95 2 4 4 4 3 2 4 4 3 30 4 5 4 4 3 5 4 3 2 34 2 5 2 3 4 2 18 3 4 5 4 3 2 4 4 29 
96 3 3 5 5 5 3 5 5 5 39 5 5 5 5 3 5 4 4 5 41 5 4 4 3 3 4 23 4 4 5 4 3 3 3 5 31 
97 2 4 4 4 3 2 4 4 3 30 4 4 5 5 1 4 5 5 4 37 3 4 4 4 3 3 21 2 3 5 5 4 2 4 4 29 
98 1 4 2 5 5 1 2 5 5 30 3 5 4 4 1 4 3 5 2 31 3 3 3 3 4 4 20 3 4 3 5 4 1 4 2 26 
99 2 5 5 5 5 2 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 3 5 5 5 5 28 5 5 5 4 5 2 5 5 36 
100 3 4 3 5 4 3 3 5 4 34 5 4 4 5 4 5 4 5 4 40 3 3 5 4 5 3 23 4 4 4 4 4 3 4 3 30 
101 2 4 4 4 5 2 4 4 5 34 3 4 4 3 1 3 3 3 4 28 3 4 3 3 3 3 19 3 4 5 3 3 2 4 4 28 
102 1 4 4 4 5 1 4 4 5 32 3 4 5 3 2 4 5 3 4 33 3 4 4 3 4 4 22 3 4 5 4 4 1 4 4 29 
103 1 4 3 5 4 1 3 5 4 30 4 3 5 4 4 1 5 3 5 34 3 1 5 3 3 4 19 3 4 4 5 3 1 4 3 27 
104 2 5 3 5 4 2 3 5 4 33 4 4 4 5 4 4 3 5 4 37 2 4 3 3 3 4 19 3 5 4 5 5 2 5 3 32 
105 1 4 3 5 4 3 5 4 29 4 3 5 4 4 1 5 3 5 34 3 1 5 3 3 4 19 3 4 4 5 3 1 4 3 27 
106 2 4 2 2 3 2 2 2 3 22 4 5 5 5 4 5 4 3 4 39 1 5 3 5 3 5 22 3 4 5 4 3 2 4 2 27 
107 2 4 3 1 5 2 3 1 5 26 4 5 5 5 1 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 5 5 2 4 3 32 
108 2 5 5 5 5 2 5 5 5 39 5 5 5 5 4 5 5 4 5 43 5 5 5 5 4 5 29 4 5 5 5 4 2 5 5 35 
109 3 4 3 5 2 3 3 5 2 30 3 5 5 2 5 5 5 5 5 40 4 3 2 4 3 4 20 5 4 2 5 5 3 4 3 31 
110 2 5 5 4 5 2 5 4 5 37 4 5 4 5 4 5 5 5 5 42 3 4 4 3 3 5 22 3 5 4 1 5 2 5 5 30 
111 2 4 2 2 3 2 2 2 3 22 4 5 5 5 4 5 4 3 4 39 1 5 3 5 3 5 22 3 4 5 4 3 2 4 2 27 
112 2 4 3 1 5 2 3 1 5 26 4 5 5 5 1 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 5 5 2 4 3 32 
113 2 5 5 5 5 2 5 5 5 39 5 5 5 5 4 5 5 4 5 43 5 5 5 5 4 5 29 4 5 5 5 4 2 5 5 35 
114 3 4 3 5 2 3 3 5 2 30 3 5 5 2 5 5 5 5 5 40 4 3 2 4 3 4 20 5 4 2 5 5 3 4 3 31 
115 2 5 5 4 5 2 5 4 5 37 4 5 4 5 4 5 5 5 5 42 3 4 4 3 3 5 22 3 5 4 1 5 2 5 5 30 
116 3 4 2 5 2 3 2 5 2 28 3 5 3 5 2 5 3 3 3 32 3 3 5 4 3 5 23 3 4 2 5 5 3 4 2 28 
117 3 4 2 2 2 3 2 2 2 22 3 5 5 4 3 5 4 2 4 35 3 4 1 5 4 4 21 3 4 3 3 4 3 4 2 26 
118 2 4 2 5 3 2 2 5 3 28 3 4 3 4 5 4 3 4 1 31 4 3 5 5 3 4 24 5 4 2 5 5 2 4 2 29 
119 2 5 3 5 4 2 3 5 4 33 4 4 4 4 3 3 4 4 3 33 5 2 4 3 3 3 20 3 4 5 3 5 2 5 3 30 
120 2 4 2 1 5 2 2 1 5 24 3 5 4 3 1 4 5 3 4 32 4 3 2 1 1 4 15 2 4 4 4 4 2 4 2 26 
121 2 4 4 4 3 2 4 4 3 30 4 5 4 4 3 5 4 3 2 34 2 5 2 3 4 2 18 3 4 5 4 3 2 4 4 29 
122 3 3 5 5 5 3 5 5 5 39 5 5 5 5 3 5 4 4 5 41 5 4 4 3 3 4 23 4 4 5 4 3 3 3 5 31 
123 2 4 4 4 3 2 4 4 3 30 4 4 5 5 1 4 5 5 4 37 3 4 4 4 3 3 21 2 3 5 5 4 2 4 4 29 
124 1 4 2 5 5 1 2 5 5 30 3 5 4 4 1 4 3 5 2 31 3 3 3 3 4 4 20 3 4 3 5 4 1 4 2 26 
125 2 5 5 5 5 2 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 3 5 5 5 5 28 5 5 5 4 5 2 5 5 36 
126 3 4 3 5 4 3 3 5 4 34 5 4 4 5 4 5 4 5 4 40 3 3 5 4 5 3 23 4 4 4 4 4 3 4 3 30 
127 2 4 4 4 5 2 4 4 5 34 3 4 4 3 1 3 3 3 4 28 3 4 3 3 3 3 19 3 4 5 3 3 2 4 4 28 
128 1 4 4 4 5 1 4 4 5 32 3 4 5 3 2 4 5 3 4 33 3 4 4 3 4 4 22 3 4 5 4 4 1 4 4 29 
129 1 4 3 5 4 1 3 5 4 30 4 3 5 4 4 1 5 3 5 34 3 1 5 3 3 4 19 3 4 4 5 3 1 4 3 27 
130 2 5 3 5 4 2 3 5 4 33 4 4 4 5 4 4 3 5 4 37 2 4 3 3 3 4 19 3 5 4 5 5 2 5 3 32 
131 1 4 3 5 4 3 5 4 29 4 3 5 4 4 1 5 3 5 34 3 1 5 3 3 4 19 3 4 4 5 3 1 4 3 27 
132 2 4 2 2 3 2 2 2 3 22 4 5 5 5 4 5 4 3 4 39 1 5 3 5 3 5 22 3 4 5 4 3 2 4 2 27 
133 2 4 3 1 5 2 3 1 5 26 4 5 5 5 1 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 5 5 2 4 3 32 
134 2 5 5 5 5 2 5 5 5 39 5 5 5 5 4 5 5 4 5 43 5 5 5 5 4 5 29 4 5 5 5 4 2 5 5 35 
135 3 4 3 5 2 3 3 5 2 30 3 5 5 2 5 5 5 5 5 40 4 3 2 4 3 4 20 5 4 2 5 5 3 4 3 31 
136 2 5 5 4 5 2 5 4 5 37 4 5 4 5 4 5 5 5 5 42 3 4 4 3 3 5 22 3 5 4 1 5 2 5 5 30 
Anexo 5: Base Datos 
Sistema control interno 
N° it1 it2 it3 it4 it5 it6 it7 it8 It9 it10 It11 it12 it13 it14 it15 it16 it17 it18 It19 it20 it1 it2 it3 it4 it5 it6 it7 it8 It9 it10 It11 it12 it13 it14 it15 it16 it17 it18 It19 it20 it1 it2 it3 it4 it5 it6 it7 it8 It49 it50 It11 
1 5 5 4 5 1 1 4 5 3 3 5 5 5 4 5 3 3 5 5 5 5 5 4 5 1 1 4 5 3 3 5 5 5 4 5 3 3 5 5 5 5 4 5 1 1 4 5 3 3 5 198 
2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 247 
3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 3 5 5 4 4 5 3 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 3 5 5 4 4 5 3 3 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 3 217 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 230 
5 4 4 3 5 3 5 3 1 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 4 4 4 4 3 5 3 5 3 1 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 4 4 4 3 5 3 5 3 1 5 5 3 193 
6 3 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 214 
7 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 244 
8 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 5 4 4 4 3 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 5 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 203 
9 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 234 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 250 
11 4 5 5 3 5 3 1 3 3 3 3 4 5 5 3 3 3 3 4 5 4 5 5 3 5 3 1 3 3 3 3 4 5 5 3 3 3 3 4 4 5 5 3 5 3 1 3 3 3 3 179 
12 2 4 3 4 5 3 4 4 3 2 1 2 4 3 4 3 2 1 2 4 2 4 3 4 5 3 4 4 3 2 1 2 4 3 4 3 2 1 2 2 4 3 4 5 3 4 4 3 2 1 151 
13 5 2 4 4 3 3 3 4 3 3 5 5 2 4 4 3 3 5 5 2 5 2 4 4 3 3 3 4 3 3 5 5 2 4 4 3 3 5 5 5 2 4 4 3 3 3 4 3 3 5 181 
14 5 4 4 1 5 3 5 3 1 5 3 5 4 4 1 1 5 3 5 4 5 4 4 1 5 3 5 3 1 5 3 5 4 4 1 1 5 3 5 5 4 4 1 5 3 5 3 1 5 3 177 
15 4 5 4 4 3 5 4 2 4 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 3 5 4 2 4 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 5 4 2 4 3 3 190 
16 5 5 5 3 5 5 1 3 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 1 3 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 1 3 5 5 4 217 
17 4 3 2 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 2 4 5 3 4 3 4 4 3 176 
18 5 3 5 5 3 3 3 1 3 4 4 5 3 5 5 3 4 4 5 3 5 3 5 5 3 3 3 1 3 4 4 5 3 5 5 3 4 4 5 5 3 5 5 3 3 3 1 3 4 4 188 
19 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 217 
20 5 5 4 5 4 3 4 1 5 3 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 1 5 3 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 3 4 1 5 3 5 211 
21 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 230 
22 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 242 
23 5 2 5 5 5 5 5 4 3 2 4 5 2 5 5 3 2 4 5 2 5 2 5 5 5 5 5 4 3 2 4 5 2 5 5 3 2 4 5 5 2 5 5 5 5 5 4 3 2 4 199 
24 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 3 212 
25 3 5 2 5 3 3 3 3 3 5 4 3 5 2 5 3 5 4 3 5 3 5 2 5 3 3 3 3 3 5 4 3 5 2 5 3 5 4 3 3 5 2 5 3 3 3 3 3 5 4 182 
26 5 4 3 5 4 2 4 3 4 1 5 5 4 3 5 4 1 5 5 4 5 4 3 5 4 2 4 3 4 1 5 5 4 3 5 4 1 5 5 5 4 3 5 4 2 4 3 4 1 5 188 
27 3 4 5 4 3 4 1 4 3 5 5 3 4 5 4 3 5 5 3 4 3 4 5 4 3 4 1 4 3 5 5 3 4 5 4 3 5 5 3 3 4 5 4 3 4 1 4 3 5 5 191 
28 4 4 3 3 4 4 3 5 2 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 2 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 5 2 4 3 175 
29 4 3 1 4 5 3 4 4 3 2 1 4 3 1 4 3 2 1 4 3 4 3 1 4 5 3 4 4 3 2 1 4 3 1 4 3 2 1 4 4 3 1 4 5 3 4 4 3 2 1 149 
30 4 4 3 5 4 3 2 2 5 2 3 4 4 3 5 5 2 3 4 4 4 4 3 5 4 3 2 2 5 2 3 4 4 3 5 5 2 3 4 4 4 3 5 4 3 2 2 5 2 3 175 
31 5 5 3 5 4 4 5 5 4 4 3 5 5 3 5 4 4 3 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 4 4 3 5 5 3 5 4 4 3 5 5 5 3 5 4 4 5 5 4 4 3 214 
32 5 5 1 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 1 4 4 4 4 5 5 5 5 1 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 1 4 4 4 4 5 5 5 1 4 5 5 4 3 4 4 4 201 
33 4 4 1 4 3 5 2 3 3 3 3 4 4 1 4 3 3 3 4 4 4 4 1 4 3 5 2 3 3 3 3 4 4 1 4 3 3 3 4 4 4 1 4 3 5 2 3 3 3 3 161 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 240 
35 4 5 4 5 4 5 4 3 3 5 4 4 5 4 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 3 5 4 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 3 5 4 211 
36 4 3 1 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 1 3 4 3 3 4 3 4 3 1 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 1 3 4 3 3 4 4 3 1 3 3 3 4 3 4 3 3 155 
37 5 3 2 4 5 3 4 3 4 4 3 5 3 2 4 4 4 3 5 3 5 3 2 4 5 3 4 3 4 4 3 5 3 2 4 4 4 3 5 5 3 2 4 5 3 4 3 4 4 3 183 
38 5 3 3 4 5 3 4 3 4 4 3 5 4 4 1 4 4 3 5 4 5 3 3 4 5 3 4 3 4 4 3 5 4 4 1 4 4 3 5 5 3 3 4 5 3 4 3 4 4 3 187 
39 5 4 2 4 5 5 5 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 2 4 5 5 5 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 2 4 5 5 5 3 4 4 3 201 
40 5 3 3 4 5 3 4 3 4 4 3 5 4 4 1 4 4 3 5 4 5 3 3 4 5 3 4 3 4 4 3 5 4 4 1 4 4 3 5 5 3 3 4 5 3 4 3 4 4 3 187 
41 2 5 5 3 5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 5 2 5 3 5 5 5 220 
42 2 5 4 4 5 2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 2 5 4 4 5 2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 2 5 4 4 5 2 4 4 5 5 5 216 
43 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 232 
44 1 4 2 5 3 1 2 5 3 4 5 4 4 3 5 3 4 5 4 4 1 4 2 5 3 1 2 5 3 4 5 4 4 3 5 3 4 5 4 1 4 2 5 3 1 2 5 3 4 5 173 
45 3 4 4 4 5 3 4 4 5 3 5 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 4 4 4 5 3 4 4 5 3 5 3 5 5 5 5 3 5 3 3 4 4 4 5 3 4 4 5 3 5 205 
46 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 232 
47 2 4 2 2 3 2 2 2 3 4 5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 4 5 5 4 4 4 3 4 5 5 2 4 2 2 3 2 2 2 3 4 5 165 
48 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 228 
49 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 235 
50 1 4 3 5 4 1 3 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 5 1 4 3 5 4 1 3 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 1 4 3 5 4 1 3 5 4 4 5 190 
51 2 4 4 3 5 2 4 3 5 3 5 2 4 3 4 5 3 5 2 4 2 4 4 3 5 2 4 3 5 3 5 2 4 3 4 5 3 5 2 2 4 4 3 5 2 4 3 5 3 5 180 
52 1 2 2 2 4 1 2 2 4 3 4 5 2 4 4 4 3 4 5 2 1 2 2 2 4 1 2 2 4 3 4 5 2 4 4 4 3 4 5 1 2 2 2 4 1 2 2 4 3 4 145 
53 1 4 3 5 4 1 3 5 4 4 3 5 4 4 1 4 4 3 5 4 1 4 3 5 4 1 3 5 4 4 3 5 4 4 1 4 4 3 5 1 4 3 5 4 1 3 5 4 4 3 175 
54 2 5 3 5 4 2 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2 5 3 5 4 2 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 5 3 5 4 2 3 5 4 4 4 194 
55 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 228 
56 2 4 2 1 4 2 2 1 4 3 5 4 3 2 4 4 3 5 4 3 2 4 2 1 4 2 2 1 4 3 5 4 3 2 4 4 3 5 4 2 4 2 1 4 2 2 1 4 3 5 151 
57 2 4 5 5 3 2 5 5 3 5 3 5 3 5 5 3 5 3 5 3 2 4 5 5 3 2 5 5 3 5 3 5 3 5 5 3 5 3 5 2 4 5 5 3 2 5 5 3 5 3 197 
58 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 229 
59 2 4 2 2 3 2 2 2 3 4 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 2 4 2 2 3 2 2 2 3 4 5 5 5 4 5 3 4 5 5 2 4 2 2 3 2 2 2 3 4 5 170 
60 2 4 3 1 5 2 3 1 5 4 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 2 4 3 1 5 2 3 1 5 4 5 5 5 1 5 5 4 5 5 2 4 3 1 5 2 3 1 5 4 5 180 
61 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 230 
62 3 4 3 5 2 3 3 5 2 3 5 5 2 5 5 2 3 5 5 2 3 4 3 5 2 3 3 5 2 3 5 5 2 5 5 2 3 5 5 3 4 3 5 2 3 3 5 2 3 5 180 
63 2 5 5 4 5 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 2 5 5 4 5 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 2 5 5 4 5 2 5 4 5 4 5 215 
64 3 4 2 5 2 3 2 5 2 3 5 3 5 2 5 2 3 5 3 5 3 4 2 5 2 3 2 5 2 3 5 3 5 2 5 2 3 5 3 3 4 2 5 2 3 2 5 2 3 5 169 
65 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 5 5 4 3 5 2 3 5 5 4 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 5 5 4 3 5 2 3 5 5 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 5 158 
66 2 4 2 5 3 2 2 5 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 2 4 2 5 3 2 2 5 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 3 2 4 2 5 3 2 2 5 3 3 4 167 
67 2 5 3 5 4 2 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 5 3 5 4 2 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 5 3 5 4 2 3 5 4 4 4 187 
68 2 4 2 1 5 2 2 1 5 3 5 4 3 1 4 5 3 5 4 3 2 4 2 1 5 2 2 1 5 3 5 4 3 1 4 5 3 5 4 2 4 2 1 5 2 2 1 5 3 5 157 
69 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 5 4 4 3 5 3 4 5 4 4 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 5 4 4 3 5 3 4 5 4 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 5 185 
70 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 228 
71 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 5 5 1 4 3 4 4 5 5 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 5 5 1 4 3 4 4 5 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 181 
72 1 4 2 5 5 1 2 5 5 3 5 4 4 1 4 5 3 5 4 4 1 4 2 5 5 1 2 5 5 3 5 4 4 1 4 5 3 5 4 1 4 2 5 5 1 2 5 5 3 5 178 
73 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 232 
74 3 4 3 5 4 3 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 3 4 3 5 4 3 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 3 5 4 3 3 5 4 5 4 204 
75 2 4 4 4 5 2 4 4 5 3 4 4 3 1 3 5 3 4 4 3 2 4 4 4 5 2 4 4 5 3 4 4 3 1 3 5 3 4 4 2 4 4 4 5 2 4 4 5 3 4 180 
76 1 4 4 4 5 1 4 4 5 3 4 5 3 2 4 5 3 4 5 3 1 4 4 4 5 1 4 4 5 3 4 5 3 2 4 5 3 4 5 1 4 4 4 5 1 4 4 5 3 4 182 
77 1 4 3 5 4 1 3 5 4 4 3 5 4 4 1 4 4 3 5 4 1 4 3 5 4 1 3 5 4 4 3 5 4 4 1 4 4 3 5 1 4 3 5 4 1 3 5 4 4 3 175 
78 2 5 3 5 4 2 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2 5 3 5 4 2 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 5 3 5 4 2 3 5 4 4 4 194 
79 1 4 3 5 4 3 5 4 4 3 5 4 4 1 4 4 3 5 4 1 4 3 5 4 3 5 4 4 3 5 4 4 1 4 4 3 5 1 4 3 5 4 3 5 4 4 3 172 
80 2 4 2 2 3 2 2 2 3 4 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 2 4 2 2 3 2 2 2 3 4 5 5 5 4 5 3 4 5 5 2 4 2 2 3 2 2 2 3 4 5 170 
81 2 4 3 1 5 2 3 1 5 4 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 2 4 3 1 5 2 3 1 5 4 5 5 5 1 5 5 4 5 5 2 4 3 1 5 2 3 1 5 4 5 180 
82 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 230 
83 3 4 3 5 2 3 3 5 2 3 5 5 2 5 5 2 3 5 5 2 3 4 3 5 2 3 3 5 2 3 5 5 2 5 5 2 3 5 5 3 4 3 5 2 3 3 5 2 3 5 180 
84 2 5 5 4 5 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 2 5 5 4 5 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 2 5 5 4 5 2 5 4 5 4 5 215 
85 3 4 2 5 2 3 2 5 2 3 5 3 5 2 5 2 3 5 3 5 3 4 2 5 2 3 2 5 2 3 5 3 5 2 5 2 3 5 3 3 4 2 5 2 3 2 5 2 3 5 169 
86 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 5 5 4 3 5 2 3 5 5 4 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 5 5 4 3 5 2 3 5 5 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 5 158 
87 2 4 2 5 3 2 2 5 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 2 4 2 5 3 2 2 5 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 3 2 4 2 5 3 2 2 5 3 3 4 167 
88 2 5 3 5 4 2 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 5 3 5 4 2 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 5 3 5 4 2 3 5 4 4 4 187 
89 2 4 2 1 5 2 2 1 5 3 5 4 3 1 4 5 3 5 4 3 2 4 2 1 5 2 2 1 5 3 5 4 3 1 4 5 3 5 4 2 4 2 1 5 2 2 1 5 3 5 157 
90 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 5 4 4 3 5 3 4 5 4 4 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 5 4 4 3 5 3 4 5 4 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 5 185 
91 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 228 
92 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 5 5 1 4 3 4 4 5 5 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 5 5 1 4 3 4 4 5 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 181 
93 1 4 2 5 5 1 2 5 5 3 5 4 4 1 4 5 3 5 4 4 1 4 2 5 5 1 2 5 5 3 5 4 4 1 4 5 3 5 4 1 4 2 5 5 1 2 5 5 3 5 178 
94 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 232 
95 3 4 3 5 4 3 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 3 4 3 5 4 3 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 3 5 4 3 3 5 4 5 4 204 
96 2 4 4 4 5 2 4 4 5 3 4 4 3 1 3 5 3 4 4 3 2 4 4 4 5 2 4 4 5 3 4 4 3 1 3 5 3 4 4 2 4 4 4 5 2 4 4 5 3 4 180 
97 1 4 4 4 5 1 4 4 5 3 4 5 3 2 4 5 3 4 5 3 1 4 4 4 5 1 4 4 5 3 4 5 3 2 4 5 3 4 5 1 4 4 4 5 1 4 4 5 3 4 182 
98 1 4 3 5 4 1 3 5 4 4 3 5 4 4 1 4 4 3 5 4 1 4 3 5 4 1 3 5 4 4 3 5 4 4 1 4 4 3 5 1 4 3 5 4 1 3 5 4 4 3 175 
99 2 5 3 5 4 2 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2 5 3 5 4 2 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 5 3 5 4 2 3 5 4 4 4 194 
100 1 4 3 5 4 
 
3 5 4 4 3 5 4 4 1 4 4 3 5 4 1 4 3 5 4 
 
3 5 4 4 3 5 4 4 1 4 4 3 5 1 4 3 5 4 
 
3 5 4 4 3 172 
101 3 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 214 
102 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 244 
103 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 5 4 4 4 3 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 5 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 203 
104 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 234 
105 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 250 
106 4 5 5 3 5 3 1 3 3 3 3 4 5 5 3 3 3 3 4 5 4 5 5 3 5 3 1 3 3 3 3 4 5 5 3 3 3 3 4 4 5 5 3 5 3 1 3 3 3 3 179 
107 2 4 3 4 5 3 4 4 3 2 1 2 4 3 4 3 2 1 2 4 2 4 3 4 5 3 4 4 3 2 1 2 4 3 4 3 2 1 2 2 4 3 4 5 3 4 4 3 2 1 151 
108 5 2 4 4 3 3 3 4 3 3 5 5 2 4 4 3 3 5 5 2 5 2 4 4 3 3 3 4 3 3 5 5 2 4 4 3 3 5 5 5 2 4 4 3 3 3 4 3 3 5 181 
109 5 4 4 1 5 3 5 3 1 5 3 5 4 4 1 1 5 3 5 4 5 4 4 1 5 3 5 3 1 5 3 5 4 4 1 1 5 3 5 5 4 4 1 5 3 5 3 1 5 3 177 
110 4 5 4 4 3 5 4 2 4 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 3 5 4 2 4 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 5 4 2 4 3 3 190 
111 5 5 5 3 5 5 1 3 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 1 3 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 1 3 5 5 4 217 
112 4 3 2 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 2 4 5 3 4 3 4 4 3 176 
113 5 3 5 5 3 3 3 1 3 4 4 5 3 5 5 3 4 4 5 3 5 3 5 5 3 3 3 1 3 4 4 5 3 5 5 3 4 4 5 5 3 5 5 3 3 3 1 3 4 4 188 
114 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 217 
115 5 5 4 5 4 3 4 1 5 3 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 1 5 3 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 3 4 1 5 3 5 211 
116 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 230 
117 2 4 2 1 5 2 2 1 5 3 5 4 3 1 4 5 3 5 4 3 2 4 2 1 5 2 2 1 5 3 5 4 3 1 4 5 3 5 4 2 4 2 1 5 2 2 1 5 3 5 157 
118 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 5 4 4 3 5 3 4 5 4 4 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 5 4 4 3 5 3 4 5 4 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 5 185 
119 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 228 
120 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 5 5 1 4 3 4 4 5 5 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 5 5 1 4 3 4 4 5 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 181 
121 1 4 2 5 5 1 2 5 5 3 5 4 4 1 4 5 3 5 4 4 1 4 2 5 5 1 2 5 5 3 5 4 4 1 4 5 3 5 4 1 4 2 5 5 1 2 5 5 3 5 178 
122 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 232 
123 3 4 3 5 4 3 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 3 4 3 5 4 3 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 3 5 4 3 3 5 4 5 4 204 
124 2 4 4 4 5 2 4 4 5 3 4 4 3 1 3 5 3 4 4 3 2 4 4 4 5 2 4 4 5 3 4 4 3 1 3 5 3 4 4 2 4 4 4 5 2 4 4 5 3 4 180 
125 1 4 4 4 5 1 4 4 5 3 4 5 3 2 4 5 3 4 5 3 1 4 4 4 5 1 4 4 5 3 4 5 3 2 4 5 3 4 5 1 4 4 4 5 1 4 4 5 3 4 182 
126 1 4 3 5 4 1 3 5 4 4 3 5 4 4 1 4 4 3 5 4 1 4 3 5 4 1 3 5 4 4 3 5 4 4 1 4 4 3 5 1 4 3 5 4 1 3 5 4 4 3 175 
127 2 5 3 5 4 2 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2 5 3 5 4 2 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 5 3 5 4 2 3 5 4 4 4 194 
128 1 4 3 5 4 
 
3 5 4 4 3 5 4 4 1 4 4 3 5 4 1 4 3 5 4 
 
3 5 4 4 3 5 4 4 1 4 4 3 5 1 4 3 5 4 
 
3 5 4 4 3 172 
129 3 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 214 
130 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 244 
131 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 5 4 4 4 3 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 5 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 203 
132 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 234 
133 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 250 
134 4 5 5 3 5 3 1 3 3 3 3 4 5 5 3 3 3 3 4 5 4 5 5 3 5 3 1 3 3 3 3 4 5 5 3 3 3 3 4 4 5 5 3 5 3 1 3 3 3 3 179 
135 2 4 3 4 5 3 4 4 3 2 1 2 4 3 4 3 2 1 2 4 2 4 3 4 5 3 4 4 3 2 1 2 4 3 4 3 2 1 2 2 4 3 4 5 3 4 4 3 2 1 151 
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RESUMEN: El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la 
relación entre la gestión administrativa y el sistema de control interno de la Superintendencia 
del Mercado de Valores. Lima, 2016.El método empleado es el hipotético deductivo, el tipo 
de investigación básica y con un diseño no experimental correlacional de corte trasversal; la 
población estuvo conformado por 211 empleados de la Superintendencia del Mercado de 
Valores y la muestra equivale a 136 empleados. Para la recolección de datos se utilizó 
la técnica de la encuesta. Como instrumento se empleó el cuestionario compuesto por 32 
preguntas para la variable gestión administrativa y 50 preguntas para la variable sistema de 
control interno, medidas en la escala de Likert. Los datos son procesados mediante el software 
estadístico SPPS V 23. La confiabilidad del instrumento se midió mediante el alfa de 
Cronbach y la correlación se obtuvo mediante rho de Spearman, encontrándose una relación 
lineal estadísticamente significativa alta (rs = 0. 717) y directamente proporcional entre la 
gestión administrativa y el sistema de control interno de la Superintendencia del Mercado de 
Valores. Lima,  2017. Palabras  clave: Gestión  administrativa,  sistema  de  control  interno, 
Superintendencia del Mercado de Valores. ABSTRACT: The present work of investigation 
had as general aim determine the relation between the administrative management and the 
system of internal control of the Superintendence of the Stock Market. Lima, 2017. The used 
method is the hypothetical deductive one, the type of basic investigation and with a design 
not experimental correlacional of court trasversal; the population was shaped by 211 
employees of the Superintendence of the Stock market and the sample is equivalent to 136 
employees. For the compilation of information the technology of the survey was in use. Since 
instrument used the questionnaire composed by 32 questions for the variable administrative 
 
management and 50 questions for variable system of internal control, measures in Likert's 
scale. The information is processed by means of the statistical software SPPS V 23. The 
reliability of the instrument was measured by means of Cronbach's alfa and the correlation 
was obtained by means of rho of Spearman, being a linear statistically significant very high 
relation (rs = 0. 717) and directly proportional between the administrative management and 
the system of internal control of the Superintendence of the stock market. Lima, 2016.Key 
words: administrative Management, system of internal control, Superintendence   of   the   
Stock   Market. INTRODUCCIÓN.   La   dinámica   del   mundo globalizado con 
características de un entorno en acelerado cambio, ha generado escenarios en los que los 
actores: países, instituciones, empresas, naciones  y personas compiten por el derecho de 
permanecer, desarrollarse, crecer y trascender. Los organismos internacionales regionales 
especializados en el control gubernamental, como INTOSAI y la OLACEFS han mostrado 
una preocupación permanente en desarrollar y profundizar el rol de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores en la lucha contra la corrupción, entendiendo que su contribución 
es 
decisiva para afianzar una cultura de probidad como fundamento de un Estado democrático, 
ejerciendo el control de la gestión como medio para la mejora de la actividad gubernamental, 
así como brindando apoyo a las Entidades para la toma de decisiones. La gestión de los 
recursos, necesita de actividades de control interno, es decir de políticas y procedimientos que 
ayuden a asegurar que se llevan a cabo las instrucciones del directorio. Ayudan a asegurar 
que se toman las medidas necesarias para controlar los riesgos relacionados con la 
consecución de los objetivos de las empresas. Debe haber actividades de control en toda la 
organización, a todos los niveles y en todas las funciones. Debe incluirse una gama de 
actividades tan diversa como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, 
revisiones de rentabilidad operativa, salvaguarda de activos, segregación de funciones y otras. 
En el marco de la evaluación de la gestión de una entidad pública, es fundamental planear y 
aplicar acciones de control en el proceso permanente y continuo con el fin de determinar, 
medir y/o comprobar si los recursos de las entidades se han ejecutado de conformidad a lo 
planificado y alcanzado los objetivos y metas. La aplicación del control interno debe llevarse 
a cabo sin suspender las funciones y actividades de las oficinas de la institución, orientará sus 
 
funciones a analizar el cumplimiento de las metas, objetivos,  misión  y visión,  además  
informar  y recomendar la  aplicación  de normas  para mejorar el control de las entidades 
públicas. El control interno se realizará con el fin de detectar, en el plazo deseado, las 
anormalidades en la gestión malversando los recursos financieros. Dicho sistema de control 
permitirá hacer frente a la rápida evolución del entorno económico, social y competitivo, así 
como a las exigencias y prioridades cambiantes de los ciudadanos y adaptar su estructura 
para asegurar el crecimiento futuro. La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 
es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que 
tiene por finalidad velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia 
de los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de precios y la difusión de toda 
la información necesaria para tales propósitos, a través de la regulación, supervisión y 
promoción. Alvarado y Tuquiñahui (2011), en su investigación titulada: Propuesta de 
Implementación de un Sistema de Control Interno basado en el Modelo COSO, aplicado a la 
empresa Electro Instalaciones en la ciudad de Cuenca. (Tesis Doctoral) Universidad 
Politécnica Salesiana, Cuenca – Ecuador. Objetivo: Establecer una definición de control 
interno que corresponda a las necesidades de las distintas partes, facilitar un modelo en base 
al cual la empresa y otras entidades, cualquiera sea su tamaño y naturaleza puedan evaluar 
sus sistema de control interno. Metodología: Los instrumentos que utilizaron fueron el 
cuestionario, la observación y análisis documentario. Conclusión:  Aplicar  el  modelo  COSO  
como  herramienta  para  desarrollar  un  Sistema  de Control Interno o para evaluar el control 
de Electro Instalaciones permitió realizar un análisis de los riesgos de está, a partir de la 
identificación de sus objetivos estratégicos y factores críticos  de  éxito.  Aguirre  y Sarmiento  
(2013),  en  su  trabajo  de  investigación:  Diseño  y Formulación  de  un  Sistema  de  Control  
Interno  en  el  área  de  ventas  de  la  empresa Distribuidora Agrícola S.A.C. (Tesis Doctoral). 
Universidad Nacional de Trujillo. Objetivo general: diseñar y formular un sistema de control 
interno en el área de ventas, que permitirá mejorar la situación financiera y económica de la 
empresa distribuidora agrícola S.A.C. de la ciudad de Trujillo. Metodología: Usaron como 
instrumento de análisis la observación directa, la entrevista y análisis documentario, como 
procedimiento usaron el diseño de contrastación lineal  prospectivo.  Conclusión: La 
formulación  del  sistema de control interno y posterior aplicación va permitir mejorar 
significativamente la situación financiera y económica de la empresa según el análisis 
 
respectivo de los indicadores financieros periodo promedio de cobro donde muestra que la 
liquidez ha mejorado. Gestión administrativa Beltrán (2008) definió: La  Gestión  
Administrativa  hace  referencia  a  todos  aquellos  elementos  que  afectan  a  la situación de 
la institución como son: planificación, organización, dirección y control, siendo el objetivo 
principal de la gestión asegurar la máxima prosperidad de los servicios al usuario. Igualmente  
la  gestión  administrativa  de  toda  institución  es  un  proceso  dinámico  donde conviven 
pasado, presente y futuro. En este proceso se combinan activamente, análisis del pasado 
(gestión), la previsión y evaluación de alternativas futuras (planeamiento) y la 
instrumentación del plan en el presente (p.25) Sistema de Control interno (SCI). El Control 
Interno  es  un  proceso  continuo  dinámico  e integral  de  gestión,  efectuado  por el  Titular, 
funcionarios y servidores de la entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y dar seguridad 
razonable de que se alcancen los objetivos institucionales. De esta manera se contribuye a 
prevenir irregularidades y actos de corrupción en las entidades públicas. (Art. 6o Ley 
N° 27785). Objetivo general: Determinar la relación entre la gestión administrativa y el 
sistema de   control   interno   en   la   Superintendencia   del   Mercado   de   Valores.   
Lima,   2017. 
RESULTADOS. Prueba de la Hipótesis General: Existe relación significativa entre la 
gestión administrativa y el sistema de control interno en la Superintendencia del Mercado de 
Valores Lima, 2017.  
Tabla 1 










Coeficiente de correlación 1,000 ,717** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Sistema de Control 
Interno 
Coeficiente de correlación ,717** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados del Rho Spearman, evidencian que existe una correlación estadísticamente 
significativa y alta (r= 0.717, p< 0.05), directamente proporcional y con signo positivo entre 
 
la gestión administrativa y el sistema de control interno en la Superintendencia del Mercado 
de Valores Lima, Hipótesis específica 1: Existe relación significativa entre la planificación 
y el sistema de control interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima 
Tabla 2 









Planificación Coeficiente de correlación 1,000 ,686** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Sistema de Control 
Interno 
Coeficiente de correlación ,686** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 




Los resultados del Rho Spearman, evidencian que existe una correlación estadísticamente 
significativa y moderada (r= 0.686, p< 0.05), directamente proporcional y con signo positivo 
entre la planificación y el sistema de control interno en la Superintendencia del Mercado de 
Valores Lima, 2017 Hipótesis específica 2 Existe relación significativa entre la organización  
y el sistema de control interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima. 
 
Tabla 3 
 Coeficiente de correlación de Spearman: Organización y Sistema de Control Interno 
Correlaciones Organización 
 






Coeficiente de correlación 1,000 ,660** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Sistema de Control 
Interno 
Coeficiente de correlación ,660** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados del Rho Spearman, evidencian que existe una correlación estadísticamente 
significativa y alta (r= 0.660, p< 0.05), directamente proporcional y con signo positivo entre 
 
la organización y el sistema de control interno en la Superintendencia del Mercado de Valores 
Lima, 2017; Hipótesis específica 3 Existe relación significativa entre la dirección y el sistema 
de control interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima 
Tabla 4 











Coeficiente de correlación 1,000 ,668** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Sistema de Control 
Interno 
Coeficiente de correlación ,668** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados del Rho Spearman, evidencian que existe una correlación estadísticamente 
significativa y moderada (r= 0.668, p< 0.05), directamente proporcional y con signo positivo 
entre la dirección y el sistema de control interno en la Superintendencia del Mercado de 
Valores Lima, 2017; Hipótesis específica 4: Existe relación significativa entre el control y 
el sistema de control interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima, 2017. 
Tabla5 











Coeficiente de correlación 1,000 ,660** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Sistema de Control 
Interno 
Coeficiente de correlación ,660** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados del Rho Spearman, evidencian que existe una correlación estadísticamente 
significativa y moderada (r= 0.660, p< 0.05), directamente proporcional y con signo positivo 
entre el control y el sistema de control interno en la Superintendencia del Mercado de Valores 
Lima, 2017. 
 
DISCUSIÓN.  Para  el  contraste  de  la  hipótesis  general,  en  la  tabla  15  se  evidencia  el 
coeficiente de correlación de Spearman: entre la gestión administrativa y el sistema de control 
interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima, 2017; empleando la técnica 
estadística predictiva SPSS V23 para el contraste de la hipótesis general; los resultados del 
rho Spearman, orientan a que existe una correlación lineal estadísticamente significativa y 
alta (r= 0.717, p < 0.05), directamente proporcional y con signo positivo entre la gestión 
administrativa y el sistema de control interno en la Superintendencia del Mercado de Valores 
Lima, 2017.hay concordancia con Da-FonsecaI, et al (2013), en su tesis titulada: Relevancia 
de la planificación estratégica en la gestión administrativa pública. (Tesis Doctoral en 
auditoría). Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”, Cuba, confirma Beltrán (2008) 
“Gestión administrativa es el conjunto de decisiones y acciones que llevan al logro 
previamente establecido. El concepto de gestión está asociado al logro de los resultados, por 
eso es que no se debe entender como conjunto de actividades sino de logros” (p. 28). En el 
contraste de la hipótesis específica 1, en la tabla 16 se evidencia el coeficiente de correlación 
de Spearman: entre la planificación y el sistema de control interno en la Superintendencia del 
Mercado de Valores Lima; empleando la técnica estadística predictiva SPSS V23 para el 
contraste de la hipótesis específica 1. Los resultados del rho Spearman, orientan a que existe 
una correlación lineal estadísticamente significativa y moderadaa (r= 0.686, p< 0.05), 
directamente proporcional y con signo positivo entre planificación y el sistema de control 
interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima - Lima, 2017; Se adhiere, Gómez 
(2010), en su tesis titulada: Control Interno en las áreas de aprovisionamiento de las Empresas 
Públicas Sanitarias de Andalucía (Tesis Doctoral en Ciencias Económicas y Empresariales). 
Universidad de Málaga, España se adhiere Al respecto Huisa (2013), sostuvo: Es la primera 
función del proceso administrativo y consiste en definir los objetivos, los recursos 
necesarios y las actividades que se va a realizar, con el fin de alcanzar los fines 
propuestos. La planificación administrativa es un proceso de selección de objetivos, 
alternativas, recursos y medios para alcanzar mayores niveles de desarrollo de un país, 
institución o empresa de que se trate (p. 99). En el contraste de la hipótesis específica 2, en 
la tabla 17 se evidencia el coeficiente de correlación de Spearman: entre la organización 
organización y el sistema de control interno en la Superintendencia del Mercado de Valores 
 
Lima; empleando la técnica estadística predictiva SPSS V23 para el contraste de la hipótesis 
específica 2. Los resultados del rho Spearman, dan cuenta que existe una correlación lineal  
estadísticamente significativa y moderadaa (r= 0.660, p< 0.05), directamente proporcional y 
con signo positivo entre organización y el sistema de control interno en la Superintendencia 
del Mercado de Valores Lima similarmente Gonzales (2010), en su trabajo de investigación 
titulada: Supervisión en la fase de planeamiento - auditoria de gestión adminstrativa en la 
Empresa de Saneamiento y Agua Potable de Casablanca,similarmente Según Stoner, Freeman 
y Gilbert (2009) la organización: “es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la 
autoridad y los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que éstos 
puedan alcanzar las metas de la organización”. (p. 12). En el contraste de la hipótesis 
específica 3, en la tabla 20 se evidencia el coeficiente de correlación de Spearman: entre la 
dirección y el sistema de control interno empleando la técnica estadística predictiva SPSS 
V23 para el contraste de la hipótesis específica 3. Los resultados del rho Spearman, dan cuenta 
que existe una correlación lineal estadísticamente significativa y moderada (r= 0.668, p< 
0.05), directamente proporcional y con signo positivo entre la dirección y el sistema de 
control interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima, se adhiere similarmente 
Rojas (2011), en su tesis titulada: Diseño de un sistema de control interno en una empresa 
comercial de repuestos electrónicos (Tesis Doctoral) Universidad de San Carlos Guatemala. 
Guatemala, se adhieren Según Robbins y De Cenzo (2013) la dirección es: “La dirección es 
otro componente de la gestión; los gerentes están dirigiendo cuando motivan a los empleados, 
coordinan las actividades de otros, eligen el canal de  comunicación  más  eficaz,  y resuelven  
los  conflictos  suscitados  entre  miembros  de  la organización”. (p. 8). En el contraste de la 
hipótesis específica 4, en la tabla 21 se evidencia el coeficiente  de  correlación  de  Spearman:  
entre  control  y  el  sistema  de  control  interno; empleando  la  técnica  estadística  predictiva  
SPSS  V23  para  el  contraste  de  la  hipótesis específica 4. Los resultados del rho Spearman, 
dan cuenta que existe una correlación lineal estadísticamente significativa y moderada (r= 
0.660, p <0.05), directamente proporcional y con signo positivo entre  el control y el sistema 
de control interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima, se adhiere Aguirre 
y Sarmiento (2013), en su trabajo de investigación: Diseño y Formulación de un Sistema de 
Control Interno además   Huisa (2013) sostiene, además: “… sirve para medir el desempeño 
en relación con metas, detectar las desviaciones negativas y plantear las  correcciones  
 
correspondientes  en  perspectiva  de  cumplir  con  los  planes.  Son bastante conocido los 
instrumentos de control como: el presupuesto, los registros de inspección, etc.”(p. 100). 
Conclusiones: Primera: Al hacer el contraste de la hipótesis general  usando técnica 
estadística predictiva del SPSS V23, se ha logrado cumplir con el objetivo general, los 
resultados del rho Spearman, evidencian que existe una correlación estadísticamente 
significativa y alta, entre la gestión administrativa y el sistema de control interno en la 
Superintendencia del Mercado de Valores Lima, 2017 (rs = 0.717, p< 0.05). Segunda: 
Al hacer el contraste de la hipótesis específica 1, usando técnica estadística predictiva del 
SPSS V23 se ha logrado cumplir con el objetivo específico 1, los resultados del rho 
Spearman, evidencian   que   existe  una  correlación   estadísticamente  significativa   y  
moderad entre  la planificación y el sistema de control interno en la Superintendencia del 
Mercado de Valores Lima, 2017 (rs = 0.686, p< 0.05). Tercera: En el contraste de la hipótesis 
específica 2, usando técnica estadística predictiva del SPSS V23 se ha logrado cumplir con 
el objetivo específico 2, los resultados del rho Spearman, evidencian que existe una 
correlación estadísticamente significativa y moderada entre la organización y el sistema de 
control interno en la Superintendencia del Mercado de Valores Lima (rs = 0.660, p< 0.05). 
Cuarta. Al hacer el contraste de la hipótesis específica 3, usando la técnica estadística 
predictiva del SPSS V23 se ha logrado cumplir con el objetivo específico 3, los resultados 
del rho Spearman, dan cuenta que existe una correlación estadísticamente significativa y 
moderada entre dirección y el sistema de control interno en la Superintendencia del Mercado 
de Valores Lima (rs = 0.669, p< 0.05). Quinta: Al hacer el contraste de la hipótesis específica 
4, usando la técnica estadística predictiva del SPSS V23 se ha logrado cumplir con el objetivo 
específico 4, los resultados del rho Spearman, evidencian que existe una correlación 
estadísticamente significativa y moderada entre el control y el sistema de control interno en 
la Superintendencia del Mercado de Valores Lima (rs = 0.660, p< 0.05). 
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